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Ten geleide 
Bij velen heerst de mening, 
dat de teelt van vlezige 
tomaten onder glas in Ne-
derland een ontwikkeling 
van de laatste jaren is. Dit is 
echter niet geheel juist. Voor 
de eerste wereldoorlog en 
ook nog wel daarna nam de 
teeltvangrove vlezige toma-
ten in Nederland een be-
langrijke plaats in. Na de 
oorlog is deze teelt echter 
geheel verdrongen door die 
van de ronde tomaten. In de 
vijftiger, maar vooral in de 
zestiger jaren was de ten-
dens hoe ronder hoe beter. 
Halverwege de jaren zeven-
tig is hierin een kentering 
gekomen. Het werd toen 
duidelijk dat er voor Neder-
land mogelijkheden moes-
ten zijn om een beperkte 
hoeveelheid vlezige toma-
ten te telen ondermeer ook 
voor export naar West-
Duitsland en Frankrijk. Op 
bescheiden schaal is de teelt 
in 1976 gestart met ruim 2 
ha, onder een garantierege-
ling van het CB. Daarnaast 
werden er ook van expor-
teurszijde pogingen onder-
nomen om de teelt van vlezi-
ge tomaten van de grond te 
krijgen. Deze activiteiten 
bleken succesvol, zodat de 
jaren daarna het areaal 
steeds groter werd. Inmid-
dels is gebleken dat de vlezi-
ge tomaat een eigen plaats 
in de teelt en de afzet heeft 
ingenomen en als zodanig 
het Nederlandse exportpak-
ket verbreedt en een verlich-
ting kan inhouden bij de af-
zet van onze ronde tomaten. 
Voor 1980 werd het areaal 
alleen al in de voorjaarsteelt 
op ca. 125 ha begroot. Ruw 
geschat telen zo'n 200 te-
lers momenteel vlezige 
tomaten. Daarnaast heeft 
nog een aantal telers be-
langstelling zodat een ver-
dere uitbreiding niet denk-
beeldig is. De vlezige tomaat 
stelt in de teelt zijn eigen 
eisen en doet dit vooral met 
betrekking tot oogsten, sor-
teren en verpakken. Om die 
reden menen wij dan ook dat 
een aparte brochure voor 
vlezige tomaten op z'n plaats 
is. 
In overleg met de redactie is 
het weer een leidraaduitga-
ve van de Tuinderij gewor-
den, die daarnaast op ruime 
schaal via overdrukken 
verspreid kan worden. 
Medewerking is verleend 
door de volgende onderzoe-
kers en voorlichters van het 
Proefstation en het Consu-
lentschap voor de Tuinbouw 
te Naaldwijk: 
ing. J. P. Bakker, ing. K. Bui-
terlaar, ing. A. T. Goes, ing. 
Th. de Groot, ing. A. T. M. 
Hendrix, ing. P. A. Kruyk, 
ing. J. P. C. Knoppert, ing. J. 
K. Nienhuis, ir. J. H. Stolken 
ing. M. P. Simonse. 
HOOFDSTUK 1 
De markt van vlezige tomaten 
In de laatste jaren is het 
areaal vlezige tomaten toe-
genomen. Door het CBS 
(Centraal Bureau van de Sta-
tistiek) wordt dit areaal ech-
ter niet apart opgenomen in 
de meitelling zodat er geen 
exacte cijfers bekend zijn. 
Als indicatie van het areaal 
kan wellicht de enquête van 
het CBT (Centraal Bureau 
Tuinbouwveilingen) dienen 
die ieder jaar gehouden 
wordt onder een groot aan-
tal veilingen om de te ver-
wachten aanplant te weten 
te komen. (Tabel 1). 
Vooral de plantingen in de 
maanden december en ja-
nuari geven forse uitbreidin-
gen te zien. De periode tot 
mei blijft vrij stabiel terwijl 
in de maand juni — 
waarschijnlijk door een 
groep die na een aantal klei-
ne gewassen de vlezige to-
maat gaat telen — de aan-
plant zich sterk uitbreidt. 
Wanneer we de aanvoer van 
vlezige .tomaten bekijken 
zienwedatde maanden juni 
tot en met augustus de top-
maanden zijn, vooral in 
1979. Tabel 2 geeft een 
beeld van de aanvoerverde-
Iingin1978en1979. 
Tabel 3 geeft de verdeling 
van de sortering weer van de 
aanvoer van vlezige tomaten 
van exportkwaliteit in 1978. 
Voor de maanden mei tot en 
met augustus 1979 kwam er 
per maand ongeveer 400 
ton vlezige tomaten bij. Dit 
houdt in dat de produktie in 
bij voorbeeld de maand mei, 
met 25% steeg en dat dit 
overeenkomstig is met de 
verwachte aanplant vol-
gens de enquête van het 
CBT (van 32 ha naar 41 ha 
aanplant in december tot en 
metfebruari). Voor 1980 kan 
dus een verdubbeling van 
het aanbod worden ver-
wacht (van 41 naar 80 ha). 
Van het gehele seizoen zijn 
per week de prijzen van de 
sorteringen BBB en BB 
weer te geven. U kunt die 
vinden in tabel 4. 
Van de vlezige tomaten zijn 
ook maandprijzen beschik-
baar over de jaren 1978 en 
1979, maar niet per sor-
tering. Tabel 5 geeft hiervan 
een overzicht. 
In deze tabel is onderscheid 
gemaakt tussen de geribde 
vlezige tomaat en het zgn. 
tussentype die een ronde 
vlezige tomaat geeft. 
De prijs van de ronde vlezige 
tomaat was in 1978, behal-
ve in de maanden maart en 
december, lager dan de ge-
ribde vlezige tomaat. Voor 
1979 was de prijs voor de 
ronde vlezige tomaat in alle 
maanden lager. In 1978 is 
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ook gekeken naar de gemid-
delde meerprijs van alle vle-
zige tomaten ten opzichte 
van de prijs van de ronde to-
maat. Toen is vooral de 
maand mei tegengevallen 
wat de prijs betreft ten op-
zichte van de ronde tomaat. 
Verder geeft de sortering B 
in geen enkele maand bijna 
een meerprijs ten opzichte 
van de ronde tomaat en de 
sortering A geeft altijd een 
lagere prijs ten opzichte van 
de ronde tomaat. Zie h ier-
voor tabel 6. 
De export van de Neder-
landse vleestomaten gaat in 
hoofdzaak naar de Westduit-
se markt, variërend per 
maand van 80 tot 90%. An-
dere exportlanden zijn Zwe-
den — als tweede belang-
rijkste — en dan gaan nog 
enkele tientallen tonnen 
naar Frankrijk, België, Oos-
tenrijk, Zwitserland en 
Engeland. 
Tot slot willen we ook nog 
iets van de concurrerende 
invoer in West-Duitsland 
vermelden (Tabel 8). 
Voor Marokko is het vooral 
de beginperiode, Italië komt 
in juli en augustus met grote 
hoeveelheden en België le-
vert over de gehele periode. 
Marokko levert zijn hoeveel-
heden schoksgewijs zodat 
alles vaak in een of enkele 
weken wordt aangeboden. 
SAMENVATTING 
— De aanvoer van vleesto-
maten is over het gehele sei-
zoen 1978 ruim twee keer zo 
groot geweest als in 1977, 
voor 1979 is de aanvoer on-
geveer 25 % hoger geweest 
dan in 1978. Voor 1980 
wordt een verdubbeling van 
de aa nvoer verwacht. 
— De gemiddelde meerprijs 
in 1978 van de vlezige to-
maat was ten opzichte van 
de ronde tomaat voor de 
BBB- en de BB-sortering 
duidelijk meer. 





















































































































































































































































































































'1979 voorlopig BronPGF 
Tabel 6. Gemiddelde meerprijs van alle vlezige tomaten (Klasse I) ten opzichte van het normale B-blok 
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— De B-sortering van de vle-
zige tomaat wordt niet als 
een vlezige tomaat erkend 
en dit wordt in de prijs on-
dervonden. 
— In de maanden april en 
mei is er een zware concur-
rentie van Marokko op de 
Westduitse markt; in de zo-
mer is de concurrentie er 
vanuit Italië. 
















































Grond en bemesting 
Er wordt onderscheid ge-
maakt in de voorraadbe-
mesting en de overbe-
mesting. Bij de voorraadbe-
mesting wordt eventueel or-
ganische mest gegeven en 
tevens — indien nodig — de 
kalkbemesting. Indien orga-
nische mest wordt gebruikt 
dient men vooral op te pas-
sen voor ammoniakverbran-
ding bij gebruik van ammo-
nium bevattende meststof-
fen. Ook bij toepassing van 
ammonium bevattende 
kunstmeststoffen kan ver-
branding optreden. Het ge-
bruik van organische mest is 
overigens vooral een 
kwestie van het beïnvloeden 
Bij vlezige tomaten schijnt 
groeiremming minder sterk te 
moeten worden nagestreefd 
dan bij andere rassen 
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Tabel 2. Hoeveelheden voedingsstoffen in kg per are die bij de voor-
raadbemesting worden geadviseerd, afhankelijk van de voedingstoestand 


















































van de water- en 
luchthuishouding van de 
grond en hangt niet speci-
fiek samen met de teelt van 
tomaten. 
KOOLZURE KALKEN pH 
In tabel 1 is aangegeven bij 
welk koolzure kalkgehalte 
en pH een kalkgift nodig is. 
Kalk wordt meestal gegeven 
in de vorm . van koolzure 
landbouwkalk of koolzure 
magnesiumkalk. Is de grond 
ook arm aan fosfaat, dan 
wordt tevens Thomasslak-
kenmeel geadviseerd. Op 
gestoomde grond wordt in 
verband met het optreden 
van mangaanvergiftiging 
gestreefd naar een pH yan 
6.5-7.0. 
In tabel 2 wordt een over-
zicht gegeven van de hoe-
veelheden voedingsstoffen 
voor wat betreft de hoofd-
elementen, die bij de voor-
raadbemesting worden ge-
adviseerd in afhankelijkheid 
van de voedingstoestand van 
de grond. 
BIJMESTEN 
Bij het begin van de groei en 
vooral bij de vroege teelten 
wordt relatief een wat hoge-
re voedingstoestand aange-
houden dan later. Dit ter 
voorkoming van een te ster-
ke vegatieve ontwikkeling. 
Overigens schijnt bij 
vleestomaten deze groei-
remming minder sterk te 
moeten worden nagestreefd 
dan bij de overige rassen. 
Streefcijfers grondonder-







Later kunnen deze cijfers 
geleidelijk lager worden al-
thansvoor EC, N en K. Deze 
mogen dan worden: 1.0-2.0 
voor EC; ca. 3.0 voor N; 
1.5-2.0voorK. 
Ten slotte moet worden op-
gemerkt dat bij deze opsom-
ming over de bemesting uit-
gegaan is van de situatie bij 
de bekende tomatenrassen 
aangevuld met praktijkerva-
ringen. Gericht bemestings-
onderzoek bij vleestomaten 
heeft nog nooit plaatsgevon-
den. 
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Rassenkeuze 
Op de ontwikkeling van de 
vlezige tomaat in het alge-
meen hoeven we in dit ge-
deelte van de brochure niet 
uitgebreid in te gaan. Toch is 
het goed om hier iets van te 
zeggen, omdat de ontwikke-
lingen in het rassensorti-
ment bij de vlezige tomaten 
haast onlosmakelijk verbon-
den zijn aan de ontwikkelin-
gen in de teelt en afzet. Een 
verschijnsel dat overigens 
bij vrijwel alle (schijnbaar) 
nieuwe gewassen, die snel 
in betekenis toenemen, 
voorkomt. 
Het areaal is sinds 1976 toe-
genomen van enkele ha on-
der CB-gârantie tot 150 à 
200 ha in 1979 (stook- en 
herfstteelt). Met het belang-
rijker worden van de teelt is 
men zich steeds meer gaan 
bezighouden met de eisen 
waaraan vlezige tomaten 
moeten voldoen om vlezige 
tomaten te kunnen worden 
genoemd. Aanvankelijk 
maakte de handel nog on-
derscheid tussen geribd 
(bokshandschoenen) voor 
Zuid-Duitsland en rond 
(vooral BB) voor Noord-
Duitsland en Frankrijk. Te-
genwoordig wordt de roep 
om tomaten als bokshand-
schoenen steeds minder 
gehoord en is de alge-
mene trend dat men zoekt 
naar een produkt met een 
zekere regelmaat in vorm. 
Veel consumenten zien zelfs 
geen wezenlijk verschil tus-
sen vlezige tomaten en de 
gewone ronde tomaten (vol-
gens een CB enquête). Veel 
liever blijken de consunjen-
ten onderscheid te maken 
tussen grote en kleine toma-
ten. 
Tegen deze achtergrond 
moeten we ook de rassen-
keuze bepalen. De normen 
voor de vlezige tomaten die 
in EG-verband worden vast-
gesteld zullen daarnaast een 
zeer grote rol moeten spe-
len. Ook in Brussel had men 
echter vrij veel moeite in de 
en regelmatig zijn. Ook over 
het bloemlidteken is men 
het wel eens, nl. het gat niet 
groter dan 1 cm2 en de naad 
niet langer dan 2 /3 van de 
grootste diameter. Het aan-
tal hokken zal in Nederland 
wel medebepalend zijn voor 
de term vleestomaat, maar 
in EG-verband bleek dit 
voorlopig een moeilijk ken-
merk te zijn, omdat men 
kenner moet zijn om derge-
lijke inwendige kenmerken 
aan de buitenkant te kunnen 
zien. 
Over de herkenbaarheid van 
de vlezige tomaat wordt vrij 
weinig gerept. Dit in te-
Een te groot stempellidteken 
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eerste maanden van 1980 
om tot een acceptabele defi-
niëring van de vlezige to-
maat te komen. Enkele 
vaststaande punten willen 
we toch wel geven. De ma-
ten voor de sorteringen zijn 
B (57-67 mm), BB (67-82 
mm), BBB (82-102 mm) en 
BBBB (102 mm). De vrucht 
moet rond tot ovaal, wat af-
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genstelling tot de mening 
die enkele jaren geleden op-
geld deed. Samenvattend 
kunnen we stellen dat de 
consument steeds duidelij-
ker is geworden waar het 
gaat om de aan een vlezige 
tomaat te stellen eisen. Dit 
heeft geresulteerd in een 
rassensortiment dat heden 
ten dage duidelijk anders is 
dan enkele jaren terug (min-
der geribd, en diversen qua 
gemiddelde sortering). Ook 
rassen van de laatste jaren 
bekend geworden tussenty-
pen kunnen nl. vruchten le-
veren die in het vlezige blok 
passen op de veilingen. Het 
is waarschijnlijk beter om in 
de toekomst de termen 
rond-, tussen- en vlezige 
type niet meer aan rassen te 
koppelen, maar aan de ter 
veiling aangevoerde Produk-
ten, onafhankelijk van de 
rassen. Hierbij dient dan nog 
aangetekend te worden dat 
het heel wat verwarring zal 





ben we diverse rassen die 
goede vlezige tomaten le-
veren. Aan alle rassen man-
keert echter nog wel wat. 
We waren rond 1976 de vle-
zige tomaat allang vergeten 
voorde teelt in Nederland en 
Een te zwakke onderkant kan 
doorliggen en lekken tijdens 
transport tot gevolg hebben. 
Er treedt dan vaak rotting op. 
Hierop moet bij de rassen ze-
ker gelet worden 















































resistent tegen 2) 
Tm C4 F2 
Tm C5 VF2N 
Tm C4 F2 
C2 V F2 
Tm C2 F2 
Tm C5 F2 
Tm C5 F2 N 
Tm C5 F2 












































1) A = hoofdras; B = beperkt aanbevolen ras; N = nieuw ras; O = ras van zeer geringe betekenis 
2)Tm =tomatenmozaiekvirus; C = meeldauw ofwel bladvlekkenziekte (Cladosporium), cijfer geeft het aantal fysio's aan; V = Verticillium ofwel slaapziekte; 
F = Fusarium, cijfer geeft het aantal fysio's aan; N - wortelknobbelaaltje ofwel k nol 
3) B = bleek;Hg=halfgroen;G=groen 
4) >^ 3 = 3of meer hokkig; 3-5 =drie tot vijf hokkig;> 5 = vijfof meer hokkig 
5) r = rond; Ig = licht geribd; g =geribd 
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zijn over een nieuw produkt 
gaan praten. Daar moesten 
nieuwe rassen voor komen. 
Er zijn de laatste jaren di-
verse nieuwe rassen ont-
wikkeld. Dat we eigenlijk 
over een hernieuwd produkt 
moeten spreken kunnen de 
65-plussers onder de toma-
tentelers bevestigen. Zij 
kunnen zich de Potentaat 
goed herinneren. Eigenlijk 
had dit hoofdstuk ook als t i-
tel kunnen hebben: „Van 
Potentaat tot Dombo". 
Als we ons nu beperken tot 
de rassen die op dit moment 
aanbevelenswaardig zijn 
zullen we ons vooral richten 
op de rassen die de laatste 
jaren positief uit de proeven 
zijn gekomen. Hiervoor zul-
len we dan de rassenlijst 
voor glasgroentegewassen 
als richtlijn nemen. De ras-
sen zijn vermeld in de tabel. 
Daarin staan vaste kenmer-
ken. Verder zullen we in een 
korte rasbeschrijving de be-
langrijkste kenmerken noe-
men. Wel moeten we stellen 
dat de aanbevelenswaardig-
heid van de genoemde ras-
sen vooral is bepaald door 
produktie, vruchtvorm en 
-kwaliteit. Pas als we uit 
meerdere rassen kunnen 
kiezen op dat punt, zullen de 




Een bleek hybrideras dat in 
alle teelten goed voldoet. 
Gewas: sterke groeikracht, 
normaal geleed, vrij open, 
vrij laat in produktie, in de 
opkweek veel kroeskoppen 
(ca. 15 %). Vrucht: meerhok-
kig, geribd, iets platrond, 
brons gekleurd, goed stevig, 
zeer goed houdbaar na de 
oogst, grof, vrij veel BBB als 
trossnoei wordt toegepast. 
Opbrengst: goed. Resisten-
ties: zie tabel. 
Belcanto 
Een bleek hybrideras dat 
redelijk voldoet in de hete-
lucht- en herfstteelt. 
Gewas: matige groeikracht, 
normaal geribd, open en 
smal, middelvroeg in pro-
duktie. Vrucht: 3-5 hokkig, 
vrij rond, wat plat, vrij fletse 
kleur, vrij goed houdbaar na 
de oogst, vrij grof, zeer wei-
De consument in West- -A-
Duitsland heeft voorkeur voor 
een vlezige tomaat met een vrij 
regelmatige vorm en een mid-
dendiameter van ca. 10 cm. 
De tomaten links zijn te geribd 
Een te sterke kurkvorming 
rond de kroon komt bij sommi-
ge rassen voor. Dit zijn lelijke 
tomaten waarvoor op de ex-
portmarkt geen plaats is •'•' 
-.-. * V 
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nig BBB ook als trossnoei 
wordt toegepast. Opbrengst: 
vrij goed. Resistentie: zie ta-
bel. 
Delisa 
Voor de rasbeschrijving kan 
worden verwezen naar Aloi-
sa; in de opkweek meer 
kroeskoppen en een minder 
regelmatig produkt. Ook 
groenkragen kunnen bij 
Delisa problemen geven, 
wat bij Aloisa niet het geval 
is. Vooral in de herstteelt 
kunnen de vruchten groen 
zijn. Resistenties: zie tabel. 
Dombo 
Een groen hybrideras dat vrij 
goed tot goed voldoet in alle 
teelten, doch het best in de 
vroege teelt. Gewas: sterke 
groeikracht, kort geleed, vol 
gewas, moet een hogere 
temperatuur hebben (2-3 °C) 
om het gewas te laten rek-
ken en de vruchten beter te 
laten zetten en uitgroeien, 
vrij laat in produktie. Vrucht: 
meerhokkig, licht geribd, 
wat plat, fletse kleur, tame-







zeer grof, een zeer hoog per-
centage BBB, zeker als tros-
snoei wordt toegepast. Op-
brengst: vrij goed tot goed. 
Resistenties: zie tabel. 
Dombito 
Een vrij nieuw, groen hybri-
deras dat vrij goed tot goed 
voldoet in alle teeltwijzen 
als geteeld wordt als bij 
Dombo. Gewas: lijkt veel op 
dat van Dombo, maar is wat 
gerekter en komt wat vroe-
ger in produktie. Vrucht: als 
die van Dombo, maar wat fi j-
ner. Opbrengst: vrij goed tot 
goed. Resistenties: zie tabel. 
Duranto 
Een bleek hybrideras dat 
redelijk voldoet-in de hete-
lucht- en herfstteelt. Is door 
de gedrongen gewasop-
bouw geschikt als tweede 
gewas bij het tussenplan-
ten. Gewas: matige groei-
kracht, kort geleed, gedron-
gen, vol, kop draait van het 
touw af, vrij laat in produktie. 
Vrucht: 3-hokkig, hoogrond, 
vrijwel niet geribd, redelijke 
kleur, goed stevig, goed 
houdbaar na de oogst, vrij 
fijn (als trossnoei wordt toe-
gepast toch vrijwel geen 
BBB en vrij veel B). Op-
brengst: vrij goed. Resisten-
ties: zie tabel. 
Portanto 
Een halfgroen hybrideras 
dat vooral in de herfstteelt 
goed voldoet, maar ook voor 
de andere teeltwijzen moge-
lijkheden biedt. Gewas: vrij 
sterke groeikracht, normaal 
geleed, soms wat vol, maar 
meestal goed en overzichte-
lijk van opbouw, vrij vroeg in 
produktie. Vrucht: meerhok-
kig, zeer goede vorm, wat 
platrond, licht geribd tot niet 
geribd, goede kleur, goed 
stevig, goed houdbaar na de 
oogst, qua grofheid verge-
lijkbaar met Aloisa, tros-
snoei is nodig. Opbrengst: 
goed (vergelijkbaar met of 
iets hoger dan Aloisa). Re-
sistentie: zie tabel. 
Rianto 
Een bleek hybrideras dat in 
alle teelten vrij goed voldoet. 
Gewas: vrij sterke groei-
kracht. Normaal geleed, 
soms te vol en matig over-
zichtelijk, zet vrij gemakke-
lijk, middelvroeg in produk-
tie. Is geschikt als tweede 
gewas bij het tussenplan-
ten. Vrucht: 3-5 hokkig, 
redelijke vorm, wat platrond, 
soms licht geribd, vrij goede 
kleur, vrij grof, weinig BBB 
en vrij veel B, ook als tros-
snoei wordt toegepast, goed 
stevig, goed houdbaar na de 
oogst. Opbrengst: goed tot 
zeer goed. Resistenties: zie 
tabel. 
3108 
Een bleek hybrideras dat 
redelijk voldoet in de hete-
lucht- en herfstteelt. Gewas: 
sterke groeikracht, gerekt, 
smal en overzichtelijk, vroeg 
in produktie. Groeit in de la-
tere herfstteelt lang door. 
Vrucht: 3- of meerhokkig, 
licht geribd tot geribd, vrij 
hoog, bronsgroene kleur, 
goed stevig, goed houdbaar 
na de oogst, wat gevoeliger 
voor een vergroot stempel-
lidteken, iets grover dan 
Aloisa. Opbrengst: goed, 
meestal iets hoger dan Aloi-
sa. Resistenties: zie tabel. * 
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Opkweek 
De opkweek van vlezige 
tomaten is in principe het-
zelfde als van ronde toma-
ten. Enkele punten vragen 
wat extra aandacht. Aan de 
plantleeftijd en plantgrootte 
worden bij de vleestomaat 
wat hogere eisen gesteld 
dan bij de ronde tomaat. 
Hiermee hangt nauw samen 
de te gebruiken potmaat. De 
achtergrond is, dat bij de 
vleestomaat alles er op ge-
richt moet zijn om grofheid 
en kwaliteit te krijgen. Bij 
het uitplanten wordt hier al 
rekening mee gehouden. 
Een evenwichtige beheerste 
weggroei is nodig. Dit kan 
gemakkelijk worden bereikt 
door een wat oudere plant 
uit te poten. Dit geldt vooral 
voor het ras Dombo en aan-
verwante typen. 
Een ander punt betreft de 
trosgrootte. Grote, en vooral 
vertakte trossen geven meer 
werk bij het trossnoeien. Dit 
speelt vooral bij de lichtver-
warmde en koude teelt. Op-
kweekomstandigheden, met 
name lage temperatuur, die 
vertakte trossen in de hand 
werken zijn daarom niet ge-
wenst. 
ZAAIEN 
Tegenwoordig is door het 
gradueren en calibreren van 
het zaad een hoog opkomst-
percentage haalbaar. Ook 
wordt de uniformiteit van 
het plantmateriaal hierdoor 
verbeterd. Met deze zaad-
kwaliteit is het dan ook mo-
gelijk machinaal recht-
streeks op de pot te zaaien. 
Rechtstreeks op de pot 
zaaien is ook mogelijk met 
gepilleerd zaad. Andere 
zaaimethoden zijn het 
zaaien in kistjes en het 
breedwerpig zaaien op een 
grondbed. Bij het zaaien 
zijn de factoren tempera-
tuur, vocht en zuurstof 
erg belangrijk. Onafhanke-
lijk van de zaaimethode 
moet de temperatuur van de 
grond rond het zaadje 25 °C 
zijn. Dit geeft een snelle kie-
ming, wat de gelijkheid van 
het plantmateriaal ten goe-
de komt. De luchttempera-
tuur zal ook minstens 25 °C 
moeten zijn. 
De vochtvoorziening hangt 
samen met de zaaimethode. 
Bij het zaaien van naakt zaad 
op kleine perspotjes wordt 
het zaad afgestrooid met fi j-
ne zandige luchtige pot-
grond en daarna met een 
pulvérisateur goed vochtig 
gemaakt. Tot de kiemen 
zichtbaar worden wordt de 
grond steeds vochtig gehou-
den. Bij gepilleerd zaad is 
het type pil bepalend voor de 
vochtigheidsgraad van pil en 
potje. Voor direkt zaaien op 
het potje van zaad en pil 
wordt meestal een potje van 
4,5 cm 0 gebruikt. Bij het 
zaaien in kistjes of op een 
bed moet speciale zaaigrond 
worden gebruikt. Bij het op-
winnen van de plantjes kan 
daardoor wortelbeschadi-
ging worden voorkomen. 
Het afdekken van het zaad 
met ' de zaaigrond moet 
nauwkeurig gebeuren. Een 
te dikke laag kan de zuurstof-
toetreding belemmeren. 
Een te dunne afdeklaag 
(minder dan 1 cm) geeft 
plantjes, waarbij de droge 
zaadhuid meekomt boven de 
grond. 
BELICHTEN 
Door belichten wordt het 
rekken van de planten wat 
beperkt. Meestal wordt be-
licht vanaf de opkomst tot 
het oppotten. Door het be-
lichten kan vaak een wat ho-
gere temperatuur worden 
aangehouden zodat de groei 
wat wordt versneld. Belichte 
planten hebben dus eerder 
het pootbare stadium bereikt 
dan niet-belichte planten. 
Dit is dan een voordeel voor 
de plantenkweker. Bij afle-
vering zullen belichte plan-
ten veelal niet meer wegen 
dan niet-belichte planten. 
Ze zijn wat dat betreft dan 
ook niet meer geld waard, 
want uit proeven blijkt tel-
kens weer dat het plantge-
wicht bepalend is voor de 
vroege- en totaalproduktie. 
Wel kan het een voordeel 
zijn als belichte planten wat 
korter zijn. 
Door de wat hogere tempe-
Bij een hogezaaidichtheid 
moet er vroeg worden 
verspeend 
Bij ruim zaaien kan op het zaai-
bed de eerste selectie worden 
uitgevoerd -"• 
ratuur bij het belichten kan 
de kieming worden bevor-
derd waardoor er per een-
heid zaad meer planten 
worden verkregen. Ge-
waarschuwd moet worden 
tegen continue belichting 
(24 uur per dag). De plantjes 
krijgen dan vergelings-
verschijnselen. De planten 
moeten minimaal 4 uur don-
ker hebben. Voor lampty-
pen, belichtingssterkte, op-
hanghoogte e.d. verwijzen 
we naar no. 34 uit de in-
formatiereeks: „Kunstlicht 
in de tuinbouw". 
POTGROND 
Aan de potgrond worden ho-
ge eisen gesteld met betrek-
king tot chemische samen-
stelling en structuur. Op 
grond van veel onderzoek is 
tot een advies gekomen 
betreffende de samenstel-
ling van de potgrond. De 
grondstoffen zijn tuinturf, 
bonkveen en turfstrooisel. 
Per m3 van dit mengsel dient 
nog 50 liter zand en ca. 7 kg 
Dolokal te worden toege-
voegd. De gift Dolokal is af-
hankelijk van de pH van de 
uitgangsmaterialen. De pH 
van het mengsel moet uitko-
men rond 5.6. Voor de voe-
dingsbehoefte van de plan-
ten wordt per m3 grond 1.7 
kg Pg mix toegevoegd. Door 
het geven van water tijdens 
de opkweek kan er voeding 
uitspoelen waardoor er ge-
breksverschijnselen kunnen 
ontstaan. Ook door een lan-
ge opkweek van grote plan-
ten, zoals voor de rassen 
Dombo en Dombito vaak 
wordt gedaan, kan er een 
voedingstekort ontstaan. 
Om deze twee redenen kan 
bijmesten tijdens de op-
kweek nodig zijn. Het is ech-
ter ook mogelijk om vooraf 
door de potgrond een lang-
zaamwerkende meststof te 
mengen. Boven de reeds 
eerder genoemde gift Pg 
mix moet dan nog 3 /4 à 1 kg 
Osmocote met een wer-
kingsduur van 2 à 3 maan-
den worden gegeven. Het is 
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Belichten heeft voor een plan-
tenkweker wel voordelen 
niet aan te raden om een 
grotere gift snelwerkende 
meststof Pg mix te geven, 
omdat dan wortelverbran-
ding bij de jonge plantjes 
kan optreden. Een groot 
aantal potgrondfabrikanten 
werken op basis van dit ad-
vies. Hun potgronden wor-
den regelmatig beoordeeld 
op structuur en chemische 
samenstelling volgens de 
Regeling Handelspotgrond 
en Proefstation (RHP). 
OPPOTTEN 
Het moment van oppotten is 
afhankelijk van de zaai-
methode. Als direct op het 
kleine perspotje is gezaaid 
hebben de jonge plantjes 
flink ruimte. Het oppotten 
gebeurt dan 15-17 dagen na 
het zaaien- in de winter-
maanden. Indien op een bed 
is gezaaid staan de plantjes 
dichter op elkaar en moet er 
10 dagen na het zaaien wor-
den opgepot. Voor plantjes 
uitzaaibakjesisdit nog weer 
iets eerder. Deze worden 
vaak eerst in een klein 
grondpotje gezet en later in 
een grote pot. 
Om een zo gelijkmatig mo-
gelijke partij planten te krij-
gen is selecteren belang-
rijk. Op het zaaibed moe-
ten de kleine plantjes reeds 
worden verwijderd. De 
keus grondpot of plastic-
pot hangt af van enkele om-
standigheden. Een grondpot 
werkt gemakkelijk, maar er 
kan moeilijk een grote plant 
in worden gemaakt. Voor de 
rassen Dombo en Dombito 
wordt in verband met een te 
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Voor de herfstteelt is het plant-
materiaal kort en stevig door 
voldoende licht 
sterke weggroei gestreefd 
naar oudere plant (in januari 
75 à 80 dagen). Een plastic-
pot is hier dan het beste. Ook 
als de plantdatum nog niet 
vast staat in verband met 
b.v. een voorteelt biedt een 
plasticpot de mogelijkheid 
om de planten nog even te 
„bewaren". Bij het gebruik 
van een plasticpot kunnen 
bij het uitplanten de planten 
nog enkele dagen in de pot 
worden gehouden om zo tot 
een beheerste weggroei te 
komen. Bovengenoemde 
werkmethoden met plastic 
potten vragen wel extra ar-
beid door o.a. regelmatig 
met een slangetje water te 
moeten geven. Het gebruik 
van een plasticpot geldt dus 
algemeen voor de vroege 
stookteelt. Voor latere teel-
ten, ook de herfstteelt, 
wordt algemeen de grond-
pot gebruikt. Naast de pot-
soort is ook de potmaat be-
langrijk. Voor de vroege teelt 
moet gekozen worden tus-
sen een 9 of 10 cm grondpot. 
Bij opkweek bij een plan-
tenkweker is de ervaring dat 
een 10 cm grondpot te lang 
nat blijft en daardoor te 
weelderige planten geeft. 
Ditkomtvooraldoorde hoge 
ligging van de verwarming s-
buizen. Voor de vroege teelt 
gaat daarom de voorkeur uit 
naar de 9 cm pot. Voor op-
kweek voor de hetelucht-
teelt kan wel een 10 cm pot 
worden genomen omdat in 
die tijd de potten sneller 
droog worden. Voor de kou-
de teelt en de herfstteelt is 
een 9 cm pot bruikbaar. Voor 
een plasticpot geldt een pot-
maat van 14 cm 0. Bij het op-
potten moet de grondtempe-
ratuur rond 16 °C zijn. Koude 
potgrond kan met warm wa-
ter worden natgemaakt. Met 
grondverwarming kunnen 
de potten worden opge-
warmd door de warme on-
I dergrond. Ontbreken boven-
op tijd uitzetten is belangrijk 
genoemde mogelijkheden 
dan zal door flink stoken de 
potten eerst op temperatuur 
moeten worden gebracht 
voordat wordt opgepot. De 
potten moeten dan met 
plasticfolie worden afgedekt 
om uitdrogen tegen te gaan. 
Belangrijk is dat de kasgrond 
waarop de potten komen te 
staan ziekte en zoutvrij is. 
Zouten kunnen gemakkelijk 
vanuit de kasgrond in de pot-
grond trekken. Het oppotten 
moet netjes gebeuren. De 
losse plantjes moeten met 
de wortels tegen de kant van 
het plantgat worden gedrukt 
zonder ze te beschadigen. 
Bij het overzetten van kleine 
grondpotjes in grote grond-
potten worden bij gerekte 
slappe planten de potjes ge-
kanteld in de pot gezet. De 
zaadlobben moeten dan bo-
ven de grond blijven om later 
Botrytis op de stammetjes te 
voorkomen. 
KROESKOPPEN 
Bij de rassen Delisa en Aloi-
sa kunnen zogenaamde 
kroeskoppen voorkomen. Dit 
verschijnsel begint rond het 
verspenen zichtbaar te wor-
den. De groei is wat gedron-
gen, de internodieën zijn 
korter, de topblaadjes zijn 
wat spichtig en de tros-
ontwikkeling is slecht. Het 
is een fysiogene afwijking 
(geen virus) en treedt het 
meest op bij groene zaad-
vaste rassen en hybriden en 
wat minder bij halfgroene 
rassen en hybriden. Door 
scherpe selectie in de krui-
singsouders zijn kroeskop-
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pen wel terug te dringen. 
Een aantal uitwendige om-
standigheden kunnen het 
optreden van kroeskoppen 
in de hand werken. Zaad af-
komstig van de hogere tros-
sen en ook fijn zaad geeft 
meer kroeskoppen. Bij in de 
zomer gewonnen zaad komt 
het verschijnsel het minst 
voor. Een hoge temperatuur 
en weinig licht vanaf de kie-
ming tot het verschijnen van 
het eerste blad werken het 
ook in de hand. Ook 
groeistoornissen kunnen 
kroeskoppen bevorderend 
werken. Om kroeskoppen 
tegen te gaan kunnen de vol-
gende maatregelen worden 
genomen: Zaad van de 
zomeroogst afkomstig van 
de onderste trossen en van 
de grovere fracties gebrui-
ken. Ruim zaaien, en 's win-
ters belichten na opkomst. 
Temperatuur tot opkomst 
20 °C en tot komst eerste 
blad dag 20 °C en nacht 
18 °C. Groeistoornissen ver-
mijden. 
UITZETTEN 
Bij de opkweek is het verkrij-
gen van een stevige brede 
plant erg belangrijk. Een be-
langrijke factor hierbij is het 
licht. Planten die dicht bij el-
kaar staan krijgen te weinig 
licht. Dit geldt voor elle jaar-
getijden. Daarom moeten de 
planten naarmate ze groter 
worden steeds meer ruimte 
krijgen. Bij het oppotten 
worden de potten tegen el-
kaar gezet om arbeid en 
ruimte te besparen. In de 
stookteelt zal dan 2 weken 
later al moeten worden uit-
gezet. De ruimte die de plan-
ten dan moeten hebben 
hangt af van hoe groot de 
pootbare plant moet zijn. 
Voor de vroege stookteelt zal 
een normale plant van 8 à 9 
weken 20 grgm wegen en 
dan met 18 planten per m2 
kas mogen staan. Voor een 
extra grote plant van 10a 11 
weken, zoals bij de Dombo-
typen gewenst is, zullen er 
maar 10 per m2 mogen 
staan. Het uitzetten op al-
leen plasticfolie is niet aan 
te raden. Door de niet vlakke 
ligging blijft er plaatselijk te-
veel water staan bij het 
beregenen zodat de planten 
dan te veel krijgen. Een laag-
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Alkweek op het heteluchtbedrijf 
Een verschijnsel dat we bijna 
niet meer kenden : kroeskop-
pen. Deze planten blijven dui-
delijk achter bij de rest 
je molm op het plastic kan dit 
probleem al grotendeels on-
dervangen. Veiliger is nog 
om wat gaten in het plastic 
te maken om het overtollige 
water af te voeren. Het al-
leen uitzetten op de kas-
grond geeft snel doorworte-
len in de kasgrond zodat erg 
regelmatig moet worden 
verzet om niet een te grote 
wortelbreuk te krijgen bij het 
opnemen van de planten. De 
planten kunnen ook op flug-
zand worden uitgezet. Dit 
materiaal heeft een goede 




Bij het zaaien werd gesteld 
dat de temperatuur 25 °C 
moet zijn. Na de kieming 
moet de temperatuur terug-
gebracht worden naar 20 °C 
in de nacht en 23 °C op de 
dag. Een week later wordt in 
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Een ideale plant om uit te plan-
ten. De tros is goed zichtbaar 
een paar dagen tijd de 
nachttemperatuur naar 
15 °C gebracht en de dag-
temperatuur naar 20 °C. Bij 
zonnig weer mag de dag-
temperatuur 3°C verhoogd 
worden. Direkt na het 
verspenen of oppotten moet 
gedurende 2 dagen de 
nacht- en dagtemperatuur 
met °C worden verhoogd om 
een vlot aanslaan van de 
plantjes te bevorderen. In 
het algemeen geldt dat hoge 
temperaturen de opkweek 
versnellen en de plant wat 
meer doen rekken. Met lage-
re temperaturen dan hierbo-
ven genoemd gaat het alle-
maal rustiger en wordt er 
een bredere kortere plant 
verkregen. Indien de planten 
meer rekken dan gewenst is 
kan de dagtemperatuur wat 
worden verlaagd. De nacht-
temperatuur kan gehand-
haafd blijven. Aan het einde 
van de opkweekperiode 
moet de opkweektempera-
tuur min of meer overeenko-
men met de temperatuur in 
de kas, waar wordt uitge-
plant. Voor de stookteelt is 
het gunstig om de laatste 
paar dagen van de opkweek 
de temperatuur iets te verla-
gen. De planten worden dan 
wat steviger en kunnen de 
overgang bij het uitplanten 
beter verdragen. 
Voor de teelt met hetelucht-
kachels zonder rookgasaf-
voer is het gewenst om in de 
opkweek ook aanvullend 
met deze kachels te werken. 
De planten kunnen dan vast 
wennen aan deze rookgas-
sen. 
BIJMESTEN 
Alsde planten lang in de op-
kweek staan, of in een kleine 
pot staan kan er aan het ein-
de van de opkweekperiode 
een tekort aan voedingsstof-
fen ontstaan. Dit zal dus 
overwegend iri de stookteelt 
het geval zijn. Door het toe-
voegen van een langzaam-
werkende meststof aan de 
potgrond kan dit worden op-
gevangen. Het is ook moge-
lijk om in plaats hiervan later 
te gaan bijmesten. Hiervoor 
kan een N-P-K houdende 
mengmest worden gebruikt 
zoals 17-5-17. Er kan dan 
over de planten worden 
beregend met een con-
centratie van 1.5 EC. Bij een 
hogere concentratie moeten 
de planten worden nabere-
gend met water van een 
lagere (1.5 EC) concentratie. 
Bij het gebruik van plastic-
potten kan er beter met een 
slangetje water op de pot 
worden gegeven. Per liter 
water 3 à 4 gram mest toe-
voegen en deze liter over 5 
planten verdelen. Door dit 
bijmesten kan er een goede 
kleur op de planten worden 
verkregen. Deze kleur kan 
maatgevend zijn voor het 
aantal keren bijmesten. 
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Teelt en teeltmaatregelen 
In de ronde-tomatenteelt 
kennen we verschillende 
teeltsystemen. Deze syste-
men kunnen ook voor het 
grootste gedeelte bij de vle-
zige-tomatenteelt worden 
toegepast. In dit hoofdstuk 
zullen enkele nu veel toege-
paste systemen worden om-
schreven die in de teelt van 
vlezige tomaten gebruikt 
kunnen worden. 
We praten wel over „kun-
nen worden" daar er nog 
weinig ervaring is met de 
verschillende teeltsyste-
men. We zullen nog veel er-
varing moeten opdoen om 
te weten welk systeem het 
meest optimale is bij dat be-
drijf, bij die arbeidsbezet-
ting en bij die teeltperiode. 
Het teeltsysteem hangt af 
van enkele factoren en deze 
zijn: 
* teeltperiode — vroege of 
late stookteelt, hetejjucht-
teeltofherfstteelt 
* arbeidsbezetting — vast 
personeel, aanneemploeg, 
los personeel, combinatie 
van het vorige 
* bedrijfsinrichting — buis-
rail.kastypeetc. 
We zullen eerst enkele sys-
temen doornemen die vrij 
veel worden toegepast bij 
de ronde-tomatenteelt maar 
waar bij de vlezige-tomaten-
teelt weinig, slechte of geen 
ervaringen mee zijn. 
Toch kan het de moeite 
waard zijn in de praktijk een 
proef ermee aan te leggen. 
Lange doorteelt: Bij een lan-
ge doorteelt praten we over 
een teelt die in december, 
januari of februari wordt ge-
plant en waar doorgegaan 
wordt tot september, okto-
ber. Er zijn verschillende 
methoden om door te telen: 
Op-en-neer-systeem: De 
kop gaat direct vanaf de 
draad naar beneden,of één 
of twee plantafstandlengtes 
d.m.v. binden of met haken 
langs de draad geleid en 
dan naar beneden. Afhan-
kelijk van het ras (Dombo, 
Dombito) kan de kop aan 
een tweede touw gebonden 
zijn. Beneden wordt de kop 
weer opnieuw naar de 
draad geleid en komt afhan-
kelijk van de duur van de 
teelt weer naar beneden. 
Doortelen met extra dief: De 
- \ . ' 
Tussenplanten wordt voor vlees-
tomaten steeds actueler. Toch 
heeft men met de huidige rassen 
nog niet de gewenste resultaten 
Hoe verder de vruchten van de 
basis zitten, des te fijner worden 
ze. Dit is te voorkomen door een 
straffe trossnoei toe te passen 
kop gaat vanaf de draad 
naar beneden, de kop wordt 
er vervolgens uitgehaald. 
Na leeggeoogst te zijn 
wordt deze vanaf de draad 
verwijderd. Bovenaan bij de 
draad wordt een dief aange-
houden die dan als hoofd-
stengel naar beneden gaat. 
De dief wordt dikwijls ook 
aan de draad gebonden of 
in een haak gelegd om te 
voorkomen dat deze dief bij 
vruchtdracht afbreekt. 
Doortelen met 2 koppen: 
Vanaf de draad wordt ook 
nog een kopdief aangehou-
den en werkt men vervol-
gens met 2 koppen vanaf de 
draad en is het systeem het-
zelfde als bij het op-en-
neer-systeem. De plantaf-
stand moet bij deze manier 
van telen zeer ruim zijn (100 
cm). De lange doorteeltsys-
temen zijn niet geschikt om 
toegepast te worden bij de 
huidige vlezige-tomaten-
rassen. Zodra de teelt ver 
Er zijn verschillende manieren 
om door te telen. Bij een aantal 
methoden zijn er echter nog pro-
blemen met de grofheid en kwali-
teit van de vruchten 
over de draad gaat neemt 
de grofheid sterk af. Een 
tros verwijderen kan de 
grofheid weer doen stijgen. 
De kop tot 2 planten verder 
langs de draad houden door 
middel van haken of door te 
binden geeft bij de huidige 
vlezige-tomatenrassen pro-
blemen. Deze problemen 
zijn: kwaliteit (kleur, scheu-
ren) en vruchtvorm (gaat af-
wijken). 
Grofheid en kwaliteit bepa-
len in belangrijke mate de 
opbrengst in gld/m2 en zo-
doende zijn andere syste-
men waar de grofheid niet 
wordt aangetast beter. De 
indruk bestaat dat naarmate 
de plantstengel langer 
wordt de grofheid afneemt. 
Tussenplanten 
Dit systeem houdt in dat in 
de bestaande aanplant jon-
ge planten worden geplant. 
Het tussenplanten is een 
teeltsysteem dat bij ronde 
tomaten erg veel opgang 
heeft gemaakt. Het tussen-
planten werd slechts inci-
denteel toegepast met min-
der goede resultaten bij de 
teelt van vlezige tomaten. 
De huidige rassen lijken niet 
zo erg geschikt ervoor. Ver-
der laat de grofheid bij tus-
senplanten soms duidelijk 
te wensen over. 
Uit proeven zal nog eens 
duidelijk moeten blijken wat 
aan grofheid ingeleverd 
wordt. Toch zal dit tussen-
planten bij vlezige tomaten 
steeds actueler worden om-
dat de plantdata van de eer-
ste teelt steeds vroeger ko-
men te liggen. 
Verder weten we, zoals uit 
het voorgaande blijkt, dat 
hoe verder de stengel zich 
van de basis verwijdert des 
te lager het gemiddeld 
vruchtgewicht wordt bij de 
huidige rassen. Bij goede 
rassen, die ook bij tussen-
planten geen groot verlies 
geven op de vruchtgrootte 
zullen er. enkele voorwaar-
den zijn om te kunnen tus-
senplanten. 
Plantafstand: Een ruime 
plantafstand is noodzake-
lijk. Zestig tot vijfenzestig 
cm. Afhankelijk van plant-
datum en ras. Tussenge-
plant wordt dan in de perio-
de van april tot en met mei. 
Spreiding in het planten toe-
passen: Het tussenplanten 
moet tussen de andere 
werkzaamheden van de be-
staande teelt gebeuren. De-
ze extra arbeid zal gespreid 
moeten worden. Daarom 
tussenplanten in 4 à 5 fasen 
per bedrijf. De extra arbeid 
omvat handelingen zoals 
eventueel extra bladpluk-
ken in de bestaande teelt, 
uitplanten, touwhangen, 
dieven en bladplukken van 
2 teelten en het toppen van 
de eerste teelt. 
Tijd van het toppen be-
staande gewas: De kop-
hoogte in het bestaande ge-
was ligt tussen 100 tot 120 
cm van de grond. Er is dan 
voldoende ruimte en licht 
om het jonge gewas te laten 
groeien. Veelal wordt het 
nieuwe gewas naar een 
nieuwe draad geleid en wor-
den de draden met het oude 
gewas naar elkaar toe ge-
bracht. Bij de teelt van vlezi-
ge tomaten zal het tijdstip 
toppen ± 1 0 dagen eerder 
zijn dan bij ronde tomaten. 
Teelt van vlezige tomaten 
De vlezige tomaat heeft 
meer tijd nodig om goed uit 
te groeien en dat moet ge-
beuren om geen kwaliteits-
verval te krijgen. Van bloei 
tot volwassen tomaat duurt 
rond april/mei 7V4 week. 
Bestrijding van parasieten 
(zoals mineerder, spint en 
witte vlieg) moet vooraf, dus 
voordat de jonge planten 
geplant worden, gebeurd 
zijn. Wordt niet preventief 
bestreden dan zijn de jonge 
planten een ideale voe-
dingsbodem voor een nog 
snellere verspreiding. 
Uitplanten 
Plantgaten worden tussen 
de oude planten gestoken 
of gebonden en de perspot-
ten worden enigszins met 
een kraag van 1 à 2 cm bo-
ven de grond uit en los in het 
plantgat gezet. Zodoende 
verkleinen we de kans op 
aantasting van schimmels 
e.d. bij de poot. Een vereiste 
is wel dat we een vochtige 
potkluit hebben en dat de 
plantleeftijd niette oud mag 
zijn. De eerste keer is het 
wenselijk de planten met de 
slang aan te gieten. Daarbij 
kan eventueel mest meege-
geven worden, 3 à 5 gram 
per liter afhankelijk hoe de 
weggroei op het bedrijf zal 
zijn. Hierdoor kan de ont-
wikkeling naar bloei van de 
eerste tros evenwichtig ge-
beuren. Toch kan het sla-
gen van de vruchtzetting 
moeilijk verlopen. evenals 
de ontwikkeling van de tros. 
Er kunnen slechte dunne 
trossen ontstaan met fijne 
tomaten. Licht blijft een be-
langrijke factor en dat moe-
ten deze jonge planten ook 
ontvangen. 
Mogelijkheden om voldoen-
de licht op de jonge planten 
te krijgen zijn: 
— Jonge planten aan een 
nieuwe draad vastmaken 
en de draad met het be-
staande gewas eraan 
naarelkaartoeschuiven. 
— Ruime plantafstand in de 
vroege teelt toepassen. 
— Niet te vroeg starten —zo-
als begin april wanneer 
het licht nog te zwak kan 
zijn. 
— Het bestaande gewas 
minder vol laten worden, 
dat betekent een conces-
sie doen; toch zullen de 
tomaten die er nog aan-
hangen niet te veel licht 
mogen ontvangen. Dit le-
vert een slechte vrucht-
baarheid op waar we niet 
Wanneer we de planten laten zak-
ken, moeten de stengels onder-
raan gesteund worden 
mee gediend zijn. Daar-
om zal het bladplukken 
nadat een nieuw gewas is 
tussengeplantgoed moe-
ten gebeuren. Het touw 
kan weer schuin van de 
plant gehangen worden. 
Voordeel daarbij is dat de 
planten netjes op de rij 
staan. 
Een meer toegepast leid-
systeem is het op-en-neer-
systeem. Daarbij zijn ook 
weer variaties mogelijk. Bij 
het op-en-neer-systeem 
gaat de kop naar de draad 
en dan weer naar beneden. 
Beneden aangekomen gaat 
de kop eruit en na afgeoogst 
te zijn ruimen we de planten 
op voor een herfstteelt. 
Vooral bij de draad zullen 
we de tomaten niet aan felle 
zoninstraling bloot mogen 
stellen. Het blad plukken bij 
de draad moet met beleid 
gebeuren en we moeten 
zorgen voor een zekere be-
dekking van de tomaten. 
Desnoods kunnen één of 
twee dieven bij de draad 
worden aangehouden om 
de tros op de draad wat af te 
schermen. Ook bij de op-en-
neer-teelt komen we verder 
van de basis en kan de grof-
heid minder worden. Het is 
een noodzaak één of twee 
trossen bij de draad te ver-
wijderen en de grofheid en 
kwaliteit te behouden. Daar-
door kan de plant weer ge-
noeg energie opdoen om de 
tomaten na de draad op vol-
doende grootte te laten 
groeien. 
In proeven in de praktijk zal 
dit nog eens verder uitge-
diept worden. Bij sommige 
rassen (Dombo, Dombito) 
zal bij het naar de draad 
gaan het touw soms bij de 5 
à 6 tros te strak komen te 
staan. De oorzaak is dat bij 
het indraaien veel touw ge-
bruikt wordt omdat de sten-
gel vrij dik is. Er wordt dan 
een extra touw precies tus-
sen de 2 bestaande touwen 
gehangen, maar het nieuwe 
touw kan vlak bij het be-
staande touw aan de naast 
gelegen plant geknoopt 
worden. Vele variaties zijn 
mogelijk, ook wordt soms 
het bestaande touw door-
gesneden en bindt men de 
kop opnieuw aan, zo zakt de 
plant een flink stuk. Dit is 
echter een vrij omslachtig 
werk waarbij soms 2 men-
sen elkaar moeten helpen. 
Ook zullen daar in de prak-
tijk nog proeven mee ge-
daan moeten worden. 
Een teeltsysteem dat nog 
niet genoemd is maar inci-
denteel al wordt toegepast 
en in de belangstelling komt 
is: 
Doortelen aan de hoge 
draad. We hebben dit als 
laatste gehouden bij de ver-
schillende leidsystemen 
omdat hier nog wat eisen 
aan de bedrijfsinrichting ge-
steld worden. 
Eisen aan de bedrijfsinrich-
ting zijn: 
— Gewasdraden zo hoog 
mogelijk = 300 cm 
— Goed transportsysteem 
— buisrail is daarbij 
ideaal, maar andere me-
thoden zijn denkbaar zo-
als elektrowagen op wie-
len, extra hoge stelten 
etc. 
Bij doortelen aan hoge 
draad blijven de koppen bo-
venin, ze komen niet naar 
beneden te hangen en het 
oogsten van de vruchten 
gebeurt onderin. 
Wanneer de koppen bij de 
gewasdraad komen dan laat 
men de plant rechtstandig 
zakken of schuift men de 
kop op de rij verder waar-
door de plant zakt. De sten-
gels komen daardoor op de 
grond te liggen. Om op een 
nat grondoppervlak botrytis 
op de stengel te voorkomen 
worden de stengels onder-
steund door verschillende 
soorten steunmateriaal zo-
als het spannen van draad, 
gaas of regenleidingsteu-
nen. Degene die de hoge 
draad toepast bij de vleesto-
maten is erg enthousiast 
over dit systeem. De goede 
kwaliteit vruchten zonder 
sterscheuren geeft aan dat 
het systeem aandacht ver-
dient. Het vruchtgewicht 
kan teruglopen maar door 
een straffe trossnoei (2 à 3 
tomaten per tros) blijft het 
vruchtgewicht hoog. 
We hebben enkele teeltsys-
temen besproken die wel 
toepasbaar zijn bij vlezige 
tomaten zonder dat het 
vruchtgewicht vermindert 
en enkele systemen die op 
dit moment nog problemen 
geven. Op deze teeltsyste-
men die goed voldoen zijn 
weer tal van variaties moge-
lijk en zullen er ook meer 
variaties ontstaan. De vin-
dingrijkheid zal niet slapen. 
Bij de huidige leidsystemen 
blijven bij de huidige rassen 
de volgende problemen: 
— Kwaliteit van de vruchten 
bij en op de draad. 
— Grofheid van de vruchten 
bij het naar beneden ko-
men van de kop. 
— Grofheid bij het tussen-
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planten. Er komen betere 
rassen die geschikt zijn 
om gebruikt te worden bij 
hettussenplanten. 
ONTWIKKELING VAN DE 
PLANTEN EN DE VRUCH-
TEN 
Groeibeheersing is een 
evenwicht bouwen in de ve-
getatieve en generatieve 
ontwikkeling van de plant. 
Wanneer een goed even-
wicht gerealiseerd wordt 
tussen de vegetatieve en 
generatieve groei dan kan 
een maximale produktie 
verwacht worden. Daarbij 
komt nog een ander aspect 
een rol spelen: de econo-
mie. Eigenlijk moeten we 
zorgen voor een econo-
misch optimale groeiont-
wikkeling. Het grootste ver-
schil tussen de kosten en de 
opbrengst geeft het maxi-
male profijt. 
Factoren waarmee de 
groeiontwikkeling te beïn-
vloeden zijn: 
— klimaat in de kas — tem-
peratuur, relatieve lucht-
vochtigheid en C02 
— licht 
— water en voedingszou-
tenconcentratie 
(Dit punt komt elders aan 
de orde, maar is belang-
rijk om te komen tot een 
goede ontwikkeling van 
de plant). 
In de kassen moeten we een 
zodanig klimaat realiseren 
en regelen dat dit het meest 
gunstig is voor de teelt van 
vlezige tomaten. Het klimaat 
in de kas kunnen we redelijk 
goed in de hand houden en 
de factor licht moeten we zo 
goed mogelijk benutten. De 
eerste twee punten zullen 
we aan de hand van ervarin-
gen in de praktijk toelichten. 
De teelt van vlezige tomaten 
wordt in verschillende pe-
rioden van het jaar gestart. 
We hebben te maken met 
een vroege stookteelt (de-
cember-januari), late stook-
teelt (februari-maart) waar-
bij ook de hetelucht ver-
warmde teelt bedoeld wordt 
en de lichte stook en koude 
teelt. In juli en soms in 
augustus start dan ook nog 
een herfstteelt. We zullen 
eerst in het algemeen de 
factoren behandelen die de 
groei beïnvloeden en daar-
na eventueel specifiek op 
de verschillende teelten te-
rugkomen. 
Klimaat 
Regelbaar zijn de volgende 
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Bij een doorteelt kan gebruik wor-
den gemaakt van haken om de 
koppen door te leiden 
klimaatsfactoren: 
1. temperatuur — verwar-
men of koelen van de 
lucht in de kas d.m.v. 
luchtuitwisseling 
2. luchtvochtigheid — ver-
warmen of koelen van de 
lucht in de kas, verdam-
ping van water door ge-
was en grond en door 
luchtuitwisseling. 
3. C02 — door middel van 
rookgassen 
4. licht — wel iets te regelen 
— schoon glas, construc-
tie kas 
We moeten proberen deze 
factoren economisch zo op-
timaal mogelijk te realiseren 
om een zo gunstig mogelij-
ke ontwikkeling van de vle-
zige tomaat te verkrijgen. 
Temperatuur 
Temperatuur kan door mid-
del van stoken ( = warmte) 
in de kas worden gebracht. 
Dit is een vrij dure aktiviteit 
aan het worden. Licht, dat in 
de kas komt, wordt gedeel-
telijk omgezet in warmte als 
dit op grond, gewas en con-
structiedelen komt. 
Hoe meer licht we vangen, 
hoe hoger de temperatuur 
zal zijn. Door ventilatie kan 
een te veel aan warmte wor-
den afgevoerd door uitwis-
seling met de koude lucht 
van buiten. Zodoende ont-
staat er een evenwicht rond 
de te realiseren tempera-
tuur, die we ingesteld heb-
ben. De kastemperatuur is 
het beste te regelen, de 
planttemperatuur is moeilijk 
te regelen. Vooral de mas-
sieve vleestomaten kunnen 
in temperatuur sterk afwij-
ken van de luchttempera-
tuur. Zijn de planttempera-
tuur en de vruchttempera-
tuur lager dan de luchttem-
peratuur dan is de mogelijk-
heid van condensvorming 
aanwezig. Een gevolg van 
condensatie kunnen zijn 
krimpscheurtjes op de 
vruchten. Een planttempe-
ratuur hoger dan de lucht-
temperatuur betekent dat 
de energietoevoer groter is 
dan de energie-afvoer. De 
wateropname is geringer en 
daardoor minder verdam-
ping en dan is bladverbran-
ding (brandkoppen) denk-
baar. De huidige rassen zijn 
er gevoelig voor. De wortel-
temperatuur is gelijk aan 
bodemtemperatuur. Een 
goede worteltemperatuur 
met een goede ruimtetem-
peratuur zorgen voor een 
optimale groei. Vooral in de 
late stooksteelt en lichte 
stook/koude teelt is een 
goede grondtemperatuur 
(min. 14 °C) van belang. De 
optimale luchttemperatuur 
in de kas zal liggen tussen 
de 14 en 25 °C, Dit is afhan-
kelijk van ras, tijd van de 
dag- en groeiontwikkeling. 
Temperaturen boven 30 °C 
zijn niet nodig, boven 35 °C 
kan de vruchtbezetting 
doen stagneren. Lage tem-
peraturen verstoren de 
bloemaanleg en geven mis-
vormde bloemen met dikke 
stampers (lidtekens op 
vrucht). 
Luchtvochtigheid 
De luchtvochtigheid is af-
hankelijk van de ruimtetem-
peratuur. Lucht kan per m3 
of kg slechts een bepaalde 
hoeveelheid waterdamp be-
vatten. Hoe lager de lucht-
temperatuur des te geringer 
is het vermogen om water-
damp op te nemen. Er is een 
maximum aan waterdamp 
per m3 lucht. Het maximum 
noemt men het verzadi-
gingspunt of dauwpunt. 
Elke temperatuur heeft haar 
dauwpunt. Hoe hoger de 
temperatuur hoe groter de 
hoeveelheid waterdamp 
(vocht) de lucht per m3 of 
per kg kan bevatten. 
Ventilatie is afvoeren van 
bijna verzadigde en ver-
bruikte luchthoeveelheden 
en warmte. 
Dit gebeurt in de kas door 
lekkage en door in te stellen 
luchtverversing. Condensa-
tie is ook afvoeren van 
vocht, waterdamp conden-
seert op het koude glas en 
de constructie. Voor ver-
damping wordt veel warmte 
opgenomen, verdamping 
kost energie, dus verdam-
ping geeft koeling, warmte 
wordt onttrokken aan de 
omgeving en zodoende zakt 
de ruimtetemperatuur. Ven-
tileren zal steeds belangrij-
kerworden in de regelingvan 
het klimaat, mede door de 
steeds betere constructie 
van de kas, waardoor min-
der natuurlijke lekkage. De 
regelingen worden steeds 
verfijnder voor een nauw-
keurige regeling van de mi-
nimumraamstand. 
Daarbij zal heel goed geke-
ken worden naar de om-
standigheden die buiten de 
kas heersen. 
C0 2 
Doseren van C02 is erg be-
langrijk. C02 is noodzakelijk 
voor de fotosynthese. 
Het versnelt als het ware de 
opbouw en is dus groeiver-
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snellend, vooral bij jonge 
gewassen. Toch is de laat-
ste jaren uit onderzoek ge-
bleken dat door het gebruik 
van C02 door middel van 
rookgassen ook andere 
stoffen de kas ingevoerd 
worden, die bij hoge con-
centratie juist groeirem-
mend werken en bij nog ho-
gere concentratie verbran-
ding of verslijting van het 
blad kunnen geven. Hierbij 
speelt het wortelvolume ook 
een rol. Een klein wortelvo-
lume geeft meer kans op 
verslijting. Mede door de 
apparatuur van de laatste 
jaren is het C02-gehalte re-
delijk goed te regelen indien 
de C02-installatie zowel in 
de kas als achter de ketel 
goed is afgesteld. De C02-
concentratie rond de 0.1 % 
is optimaal. Deze concen-
tratie is snel bereikbaar bij 
windstil weer met de ramen 
dicht. In de nacht loopt het 
gehalte van C02 (zonder dat 
er gedoseerd wordt) op, zo-
dat in de ochtenduren reeds 
voldoende C02 (rond de 




behoefte van de plant, con-
densor en vlamgrootte. 
Licht 
Zoals is gesteld is aan de 
factor licht nauwelijks iets te 
regelen. Alle factoren die-
nen bij het licht te worden 
aangepast. De functie van 
het licht is erg belangrijk. 
Licht is nodig voor de foto-
synthese en als energie-
bron, dus zorgen voor opti-
male benutting van het licht. 
Optimale benutting van het 
licht kunnen we bewerkstel-
ligen door: 
1. plantafstand en leidsyste-
men 
2. goede constructie van de 
kas en glasvervuiling tegen-
gaan of verhelpen. 
Licht als energiebron is be-
langrijk aan het worden om-
dat warmte produceren 
door middel van brandstof-
fen steeds duurder begint te 
worden. Er zal gezorgd 
moeten worden dat het licht 
zo goed mogelijk benut kan 
worden. 
Per teelt 
We hebben enige funda-
mentele begrippen over 
groei vrij algemeen bespro-
ken. Het is niet gemakkelijk 
voor de verschillende teel-
ten in een paarwoorden een 
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Lage temperaturen geven mis-
vormde bloemen met dikke stam-
pers. We zien dan grote lidtekens 
op de vrucht 
pasklaar recept te geven 
voor goede groeiomstan-
digheden voor vlezige to-
maten. 
a. Vroege en late stookteelt 
Rassen zoals Dombo en 
Dombito zullen veel aan-
dacht vragen bij de groei. 
Beheersing begint al bij het 
plantmateriaal. Een goede 
kwaliteit plant van een rijpe-
re leeftijd is nodig. Jonge 
planten geven moeilijkhe-
den omdat de groei te ex-
plosief kan zijn. Een tempe-
ratuur van 17 °C in de nacht 
en 20 °Cen hoger op de dag 
(door de zon mede te reali-
seren) is voor voldoende af-
stand tussen de internodiën 
nodig. Daarbij zal ook de 
luchtvochtigheid belangrijk 
zijn. De rassen geven veel 
bladmassa, vochtafvoer is 
daarbij belangrijk. 
b. Hetelucht-en koude teelt 
Hier zal nog meer aan plant-
beheersing gedaan moeten 
worden. Vooral bij de start 
tot uitgroei van de tomaten 
van de eerste tros. Een 
hoog voedingsniveau bete-
kent plantbeheersing maar 
geeft verlating en inleveren, 
aan grofheid is hetgevolg. 
c. Herfstteelt 
Een rijpere plant wat leeftijd 
betreft geeft een goede 
groeibeheersing. In de 
herfstteelt zal men moeten 
komen tot een energieop-
bouw, een reserve vormen, 
die nodig is om de uitgroei 
van de tomaten in november 
en soms nog in december 
voldoende te voltooien. Me-
de door trossnoei kan men 
een goede kwaliteit maken 
in een vrij late periode waar 
de lichtintensiteit erg laag 
is. 
Een plantafstand van 60 cm geelt 
in de stookteelt wat zwaardere 
vruchten dan wanneer we wat 
nauwer planten. De produktie is 
niet minder 
PLANTAFSTAND 
Het uitgangspunt voor het 
kiezen van de plantafstand 
is het zo goed mogelijk ver-
delen van het gewas over de 
ruimte. Daarbij moet er re-
kening mee worden gehou-
den dat allerlei teelt- en 
oogsthandelingen. zo vlot 
mogelijk kunnen verlopen. 
Op de lengtegroei van de 
planten heeft de plantaf-
stand weinig invloed. Veel 
duidelijker is het effekt op 
de breedtegroei, de dikte 
van stengels, bladeren en 
trossen. Bij een nauwe 
plantafstand worden de 
planten smaller, dunner en 
lichter dan bij een ruime af-
stand. Ook de vruchten blij-
ven lichter in gewicht en 
hebben een dunnere 
vruchtwand. De keus van de 
plantafstand hangt af van 
de plantdatum, de te ver-
wachten groeikracht, het 
teeltschemaen hetteeltsys-
teem. Bij de ronde tomaten 
is sinds de komst van de 
virusresistente rassen de 
plantafstand heel wat groter 
geworden. Dit ging niet ten 
koste van de produktie maar 
de vruchten werden wel 
zwaarder en beter van kwa-
liteit. Dit zijn aspecten die 
voor de vleestomaat zeker 
zo belangrijk zijn. Een aan-
tal proeven hebben wat in-
zicht gegeven in de plantaf-
stand voor vleestomaten. 
Plantafstand op de ri] 
Bij de stookteelt gaf een af-
stand van 60 cm geen lage-
re produktie dan 55 cm, wel 
waren de vruchten gemid-
deld 10 gram zwaarder. Bij 
ruimer dan 60 cm nam de 
produktie na mei af en het 
vruchtgewicht toe. Voor de 
stookteelt kan zonder meer 
worden uitgegaan van 60 
cm. Bij een vroege plantda-
tum en een te verwachten 
sterke groei kan zeker 65 
cm worden aangehouden. 
Bij de heteluchtteelt gaf een 
afstand van 60 cm over dè 
eerste oogstmaand nauwe-
lijks teruggang in produktie, 
ten opzichte van 55 cm, 
maar wel ook weer zwaar-
dere vruchten. Bij ruimer 
dan 60 cm een aanvaardba-
re plantafstand. Een ruime 
plantafstand betekent ove-
rigens ook lagere plantkos-
ten en arbeidsbesparing per 
oppervlakte-eenheid. Voor 
de koude teelt en ook voor 
de herfstteelt speelt lichtbe-
perking nauwelijks een rol. 
Hier kan juist een zware ge-
wasontwikkeling optreden, 
zodat ook hier ruimte nodig 
is. In veel gevallen zal 55 cm 
afstand te krap zijn en is het 
beter om ook hier 60 cm aan 
te houden. Indien er bij bo-
vengenoemde teelttypen 
zal worden tussengeplant is 
er wat extra ruimte nodig. Er 
zal dan zeker 65 cm afstand 
moeten worden aangehou-
den. 
Plantafstand tussen de 
rijen 
Algemeen gangbaar is vier 
rijen per warenhuiskap van 
3.20 m. Dit blijkt nog steeds 
een goed uitgangspunt te 
zijn. Uit het oogpunt van 
lichtbenutting moet de af-
stand tussen elke rij dan ook 
80 cm zijn. Het looppad 
wordt wel eens wat ruimer 
gehouden om gemakkelij-
ker te kunnen werken. Door 
de bovendraad met de 
draadhangers verschuif-
baar te maken kan er tijdens 
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de teelt wat worden bijge-
stuurd met de padbreedte. 
Voor een vroege teelt met 
een beperkte lichtvoorzie-
ning wordt dan de rijafstand 
op 80 cm gehouden, waar-
na later bij de oogst de 
draad wordt omgeschoven 
om een breder looppad te 
maken. Bij het tussenplan-
ten is het aanbinden aan 
een extra draad gunstig. In 
het jonge plantstadium kun-
nen deze draden dan wat 
meer naar het pad worden 
geschoven zodat de plan-




Bij het bladbreken of snij-
den zijn de laatste jaren 
proeven gedaan bij de ron-
de tomaten. In deze proe-
ven bleek dat „laat" blad-
plukken een hogere kg-op-
brengst gaf. Deze hogere 
kg-opbrengst was het ge-
volg van een hoger gemid-
deld vruchtgewicht. Dit re-
sultaat geeft aan dat blad 
wegnemen ingrijpende ge-
volgen heeft in en om de 
plant. 
Een hoger gemiddeld 
vruchtgewicht is erg be-
langrijk bij de teelt van vlezi-
ge tomaten. Bij deze teelt is 
het streven gericht op een 
hoog gemiddeld vruchtge-
wicht met een goede kg-op-
brengst. Een stelling is, dat 
zolang het blad nog groen 
is, het blad nog nodig is voor 
de groei. Te weinig blad is te 
weinig energie opvangen, 
dus te geringere groei. 
Het blad is belangrijk voor 
de groei van de plant. Het 
blad beïnvloedt het klimaat. 
Vele functies heeft het blad 
zoals bij hoofdstuk klimaat 
is aangegeven. De rassen 
die we nu kennen en telen 
zijn totaal verschillend van 
elkaar in bladmassa. Dom-
bo en Dombito hebben veel 
blad, Aloisa weinig. Het kli-
maat zal bij Dombo en Dom-
bito beter geregeld moeten 
worden. Luchtbeweging 
kan erg gering zijn waar-
door ziekten kunnen optre-
den zoals Botrytis. Een ho-
gere minimum buistempe-
ratuur geeft een aktievere 
luchtbeweging. Een blad 
tussen de trossen weghalen 
geeft een gewas dat meer 
open is waardoor de lucht-
beweging actiever kan zijn. 
Het blad breken of snijden is 
soms een punt van discus-
sie. Bij ruw bladbreken zal 
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De verschillende rassen vragen 
een aangepaste manier van blad-
breken ol -snijden 
het breukvlak ruw zijn. Zo-
als bekend zal een glad op-
pervlak beter genezen en 
zal de wond snel droog zijn. 
Een snel opdrogend wond-
oppervlak geeft Botrytis 
weinig kans. Een nadeel van 
bladsnijden is dat bij minder 
nauwkeurig werken stomp-
jes blijven staan die minder 
snel opdrogen omdat een 
natuurlijk breukvlak niet 
aanwezig is. Het opdrogend 
effect gaat langzaam. Botry-
tis ontstaat dan erg gemak-
kelijk. 
Een ander nadeel kan zijn 
dat door middel van het mes 
besmettelijke ziekten van de 
ene plant naar de andere 
plant overgebracht kan 
worden. 
Het breken van de bladeren 
is het gemakkelijkst wan-
neer de vochtspanning in 
de plant het grootst is. Dit is 
in de morgenuren en na be-
regenen het geval. Na het 
bladsnijden of bladbreken 
wordt veelal een bespuiting 
uitgevoerd tegen Botrytis 
met een fungicide zoals Ro-
vral, Ronilan met eventueel 
toevoeging van bitterzout. 
Bij vlezige tomaten zal met 
het blad rondom de draad 
erg zuinig mee moeten om-
gesprongen. Het blad rond-
om de draad dient als een 
parasol om fel licht af te 
schermen. We hebben veel 
halfgroene vlezige tomaten-
rassen en zoals bekend 
moeten we bij halfgroene 
rassen extra attent zijn om 
scherpe lichtinstraling op 
de vruchten te voorkomen. 
De vrucht bedekt houden is 
raadzaam terwille van de 
kwaliteit en grofheid. Soms 
zal een extra dief of dieven 
worden aangehouden om 
de bedekkingsdraad nog 
beter te krijgen. 
Richtlijnen rondom blad 
wegnemen 
Het is niet eenvoudig om 
weer te geven hoeveel blad 
in één keer en hoeveel keer 
per tijdseenheid blad weg-
genomen moet worden. En-
kele richtlijnen kunnen toch 
wel worden gegeven. Direct 
na het planten is het beter 
de lobbladeren en een enkel 
blaadje te verwijderen. De 
lobbladeren zijn zwak en 
krijgen veel te verduren en 
zullen snel vergelen en af-
sterven. Hierdoor komen de 
lobbladeren tegen de poot 
van de plant te hangen 
waardoor Botrytis een kans 
geboden wordt. Stengelbo-
trytis kan dan ontstaan. Snel 
daarna zullen weer enkele 
blaadjes weggenomen wor-
den tot de knoop van het 
touw. Na deze handelingen 
zal alleen blad verwijderd 
worden dat binnen afzien-
bare tijd gaat vergelen. Bij 
sommige rassen zal ten be-
hoeve van een meer open 
gewas, een enkel blad tus-
sen de trossen verwijderd 
moeten worden. Tijdens de 
oogst zal dan het blad ver-
wijderd worden dat de tros 
bedekt. Deze bladeren wor-
den kort voor de oogst ver-
wijderd. Zodoende houdt 
men een redelijke bedek-
king van de vrucht tegen 
felle zonnestraling en be-
vordert men kwaliteit en 
grofheid. 
TROSSNOEI 
In 1972 werd voor het eerst 
een koude tomatenteelt met 
een normaal ras een proef 
met trossnoei uitgevoerd. 
De resultaten waren posi-
t ie fzeen produktverlies en 
het ontbreken van de fijnere 
vruchten van de trospunten. 
Ook een proef met trossnoei 
in de stookteelt van 1975 
met het ras Sonato gaf de-
zelfde conclusie. In die ja-
ren sprak trossnoei de tuin-
der echter nog niet aan. Bij 
de kwaliteitsproblemen in 
1976 bleken vooral de 
vruchten van de trospunten 
de boosdoenders te zijn. 
Trossnoei werd toen als 
kwaliteitsverbeterende 
maatregel gepropageerd en 
kreeg toen een aantal aan-
hangers. Bij de vleestoma-
ten zijn kwaliteiten grofheid 
erg belangrijk. Vandaar dat 
trossnoei bij de telers van 
vleestomaten direct aan-
sloeg. De Belgische telers, 
die uitsluitend vleestomaten 
telen, passen al lang tros-
snoei toe. 
Snoeien en dunnen 
Bij de vleestomaten kunnen 
we te maken krijgen met te 
grote trossen en met afwij-
kende vruchtvormen. Te 
grote en zelfs vertakte tros-
sen kunnen o.a. ontstaan 
door lage temperatuur bij de 
aanleg van de tros. Aange-
zien de eerste drie à vier 
trossen gedurende de op-
kweek worden aangelegd, 
moeten laagzittende vertak-
te trossen aan de opkweek-
temperatuur worden gewe-
ten. Ook lage teelttempera-
turen kunnen hoger aan de 
plant trosvertakkingen in de 
hand werken. Rasverschil-
len spelen hierbij een rol. 
Afwijkende vruchtvormen 
en vruchten met bodemga-
ten worden in de hand ge-
werkt door een te vegetatie-
ve groei. Boven de derde 
tros is de eerste vrucht van 
een tros vaak te bonkig. Dit 
is al te zien aan de bloem; 
deze is dan te grof en lang-
werpig. Vroegtijdig wegne-
men van zulke bloemen is 
dan gunstig voor andere 
bloemen. Algemeen kan 
worden gesteld dat punten 
van trossen kwalitatief min-
der goede vruchten geven. 
Het inkorten van trossen en 
het wegnemen van verkeer-
de bloemen en vruchten is 
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dus niet nodig. Dit kost een 
hoeveelheid arbeid die niet 
mag worden onderschat. Er 
moet worden gerekend op 
30 à 40 uur per tros per ha. 
Voor een stookteelt met 12 
trossen per plant moet dan 
ongeveer 420 uur per ha 
aan trossnoei en vruchtdun-
nen wcfrden besteed. Bij dit 
alles speelt het ras ook wel 
een rol. Ten opzichte van de 
rassen Delisa en Aloisa heb-
ben de rassen Dombo en 
Dombito kleinere trossen. 
Bi] deze laatstgenoemde 
rassen is het wegnemen van 
een enkele misvormde of te 
kleine vrucht meestal vol-
doende. 
Aantal vruchten per tros 
Op beperkte schaal zijn er 
proeven gedaan met tros-
snoei bij vleestomaten. In 
een proef in de stookteelt 
van 1979 met het ras Delisa 
werd eind januari uitge-
plant. Tot eind juni was de 
produktie bij 5,4 of 3 vruch-
ten per tros aanhouden 
resp. 10,7 kg, 9,9 kg en 9,8 
kg per m2 en het gemiddeld 
vruchtgewicht resp. 119, 
126 en 150 gram. In een 
heteluchtteelt met ht ras De-
lisa geplant op 11 mei 1979 
was de produktie bij 6,5 of 4 
vruchten per tros resp. 16,0 
kg, 15,9 kg en 15,3 kg per 
m2. De vruchtgewichten wa-
ren resp. 162, 178 en 198 
gram. In een herfstteelt met 
Delisa geplant op. 10 juli 
1979 was de produktie bij 5, 
4 of 3 vruchten per tros resp. 
10,0 kg, 9,8 kg en 9,2 kg per 
m2 en het gemiddeld vrucht-
gewicht resp. 135, 155 en 
179 gram. 
Omdat bij de vleestomaat 
grofheid goed betaald 
wordt is een grove sortering 
belangrijker dan veel kilo's. 
Naast produktie en vrucht-
gewicht moet de sortering 
en de geldopbrengst be-
kend zijn. In de bovenge-
noemde proef in de herfst-
teelt was de geldopbrengst 
bij 5,4 of 3 vruchten per tros 
resp. ƒ 14,02, ƒ 14,54 en 
ƒ 15,09. Bij het huidige prijs-
peil Is op grond van proefre-
sultaten en ervaring van te-
lers, het advies voor tros-
snoei voor de stook- en he-
teluchtteelt als volgt. 
Begin met 4 vruchten per 
tros en ga hoger aan de 
plant vooral bij wat rustige 
groei over op 3 vruchten per 
tros. Bij een vrij sterke groei 
na de start van de teelt kan 
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Met het wegknippen van de tros- A 
punten ben je wel even bezig. Het Slordig en te laat trossnoeien 
loont echter de moeite kost grofheid en produktie • 
het goed zijn om tijdelijk 5 
vruchten per tros aan te 
houden om de plant eerder 
in bedwang te krijgen. 
Bovenstaand advies geldt 
voor Delisa en aanverwante 
typen. Voor Dombo en Dom-
bito kan meestal met 3 
vruchten per tros worden 
volstaan. 
Voor de herfstteelt kunnen 
mogelijk wat andere richtlij-
nen gelden. De ervaring is 
dat eind november de toma-
tenprijzen vooral voor de 
grove sorteringen flink kun-
nen oplopen. Op het eind 
van de teelt zou men dan 
ook graag nog flink wat gro-
ve tomaten willen oogsten. 
In een proef is dit nagegaan 
door het verschillend belas-
ten van de plant. Er werd 
begonnen met 4 en 5 vruch-
ten per tros over de eerste 4 
trossen en hoger 2 en 3 
vruchten. Echter ook begin-
nen met 2 en 3 vruchten en 
eindigen met 4 en 5. Bere-
kend tegen de gemiddelde 
prijs over 1978 en 1979 gaf 
de behandeling beginnen 
met 2 en eindigen met 4 
vruchten per tros de hoog-
ste geldopbrengst. Dit as-
pect verdient wat ruimere 
beproeving op de bedrijven. 
Tros wegnemen 
Kort voor de oogst als de 
plant zwaar beladen met 
vruchten is, zijn de dan 
bloeiende trossen niet zo 
sterk en valt de zetting wel 
eens tegen. De plant zou 
even „op adem" moeten ko-
men en tijdelijk niet meer 
vruchten aanmaken. Met 
deze achtergrond zijn proe-
ven gedaan bij de ronde to-
maten waarbij een zesde of 
zevende tros werd wegge-
nomen. Er bleek geen pro-
duktverlies op te treden en 
de hogere tros gaf zwaarde-
re vruchten van een betere 
kwaliteit. Ook voor de vlees-
tomaat gaf een proef dezelf-
de tendens. Er kan daarom 
geadviseerd worden om bij 
een niet te zware groei en 
een flink belaste plant een 
zesde of zevende tros te 
verwijderen. Het is zonder 
meer aan te raden om de 
tros welke precies bij de 
draad zit geheel te verwijde-
ren. Deze tros staat in een 
ongunstige positie en zal 
kwalitatief minder goede 
vruchten opleveren. Dit 
geldt vooral voor de half-
groene vruchten van het ras 
Delisa en de groenvruchtige 
rassen Dombo en Dombito. 
Moment van trossnoei 
Als bloei kracht van een 
plant vergt, moet de tros-
snoei vôôr de bloei worden 
uitgevoerd, zodat niet node-
loos vruchtjes worden weg-
genomen waarin de plant al 
energie heeft gestopt. In 
proeven in de stookteelt en 
herfstteelt is nagegaan of 
deze theorie klopte. Er werd 
trossnoei toegepast bij het 
begin van de bloei en als het 
vijfde vruchtje van de tros 
1 Vi, 3 of 4 Vi cm in doorsne-
de was. De proeven gaven 
een eensluidend resultaat: 
de hoogste produktie en de 
grofste vruchten werden 
verkregen als gesnoeid 
werd in het bloeiende sta-
dium. Door te wachten tot 
het vruchtje 4'/2 cm door-
snede was, werd er ruim Vi 
kg tomaten per m2 ver-
speeld en kwam het gemid-
deld vruchtgewicht ruim 10 
gram lager uit. Toch zal men 
liever wachten met tros-
snoei tot de zetting heeft 
plaatsgevonden zodat men 
weet wat men heeft. Een 
goed advies lijkt om de tros-
sen in het bloeiende sta-
dium in te korten op 1 à 2 
bloemen meer als er uitein-
delijk vruchten moeten 
overblijven. .Later moet er 
dan nog een keer worden 
langs gegaan om 1 à 2 over-
tollige of misvormde vruch-
ten te verwijderen. Door 
vroegtijdig de trospunten te 
verwijderen, is er arbeid te 
besparen bij het trillen om-
dat deze traag bloeiende 
punten ontbreken. 





Veel tijd wordt er besteed 
aan oogsten, sorteren en 
verpakken. Kwaliteit is het 
belangrijkste wat een vlezi-
ge-tomatenteler wil. De vle-
zige tomaat is een jong Pro-
dukten nog veel consumen-
ten moeten nog kennisma-
ken met dit produkt. De con-
sumenten, die reeds kennis 
gemaakt hebben met het 
produkt, zijn tevreden over 
de kwaliteit, presentatie en 
mogelijkheden van con-
sumptie. Die moet geconti-
nueerd worden en daarom 
zal kwaliteit erg belangrijk 
blijven. 
Vlezige tomaten worden in 
tegenstelling met de ronde 
tomaten in een rijper kleur-
stadium geoogst waardoor 
de kwetsbaarheid vergroot 
wordt. De basis ligt bij de 
teler. Een goede zorg van 
de teler kan er in belangrijke 
mate toe bijdragen dat de 
consument een goede kwa-
liteitstomaat krijgt. De vlezi-
ge tomaat is nog een relatief 
klein produkt en zal dus 
door de handelaar in kleine 
aantallen met andere Pro-
dukten worden meege-
stuurd. De houdbaarheid 
kan op zo'n manier sneller 
beperkt worden dan bij Pro-
dukten die in grote aantal-
len vervoerd worden. 
OOGST 
Door de grote hoeveelhe-
den vlezige tomaten die bij 
de teler verwerkt moeten 
worden is de mechanisatie 
niet uitgebleven; er wordt 
nu ook machinaal gesor-
teerd. 
Het oogsten gaat goed met 
het vierwielige wagentje of 
op een buisrailwagen bij het 
buisrailsysteem. De plukkis-
ten, veelal poolkisten, zul-
len bekleed moeten worden 
met schuimrubber. Dat 
schuimrubber is nodig om 
oneffenheden van de kist te 
bedekken en heeft niet het 
doel om gooien met de 
vruchten toe te laten. Het 
interieur zal in de loop van 
het seizoen vervuilen en 
Oogsten met behulp van een 
buisrailsysteem gaat uitstekend, 
mits de manden of kisten goed 
worden bekleed met verend mate-
riaal 
Transport per watergoot geldt 
eveneens als een „zachte" me-
thode 
daarom is het noodzakelijk 
om éénmaal per jaar de 
zaak te vernieuwen en het 
interieur halverwege het 
seizoen binnenste buiten te 
keren. 
Vlezige tomaten moeten be-
handeld worden als groot 
fruit, zoals appels en peren. 
Dat zal ook aan de plukkers 
of pluksters verteld moeten 
worden. 
Het is aan het produkt niet 
zo gauw te zien dat ermee 
gegooid is; wel zal dat een 
paar dagen later tot uiting 
komen, maar dan is het pro-
dukt al in de handelskana-
len. Gaat men hoger pluk-
ken dan de 3/4e tros, dan is 
het noodzakelijk om een 
tweede kist op het vierwieli-
ge wagentje te zetten om te 
Transport naar de sorteerruimte 
met de lopende band; een van de 
drie goede transportmethoden 
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Transport in plukkisten; zorg dan 
wel dat het transportmiddel niet 
schokten stoot; een heftruck is 
hier het beste 
zorgen dat de plukker niet 
behoeft te bukken om de 
tomaten in de plukkist te 
leggen. 
Het aantal keren oogsten 
per week is erg afhankelijk 
van de weersomstandighe-
den. Normaal zal dit drie 
maal per week zijn maar bij 
buitengewoon warme om-
standigheden wanneer de 
rijping erg vlot verloopt zal 
dit minstens vier maal per 
week bedragen. Dit is nodig 
om niet te rode tomaten te 
krijgen en ook om de kleur 
egaal te houden in de één-
malige éénlaag-verpakking. 
TRANSPORT 
Het vervoer van de vlezige 
tomaten naar de bedrijfs-
ruimte om gesorteerd en 
verpakt te worden kan maar 
op drie manieren om een 
minimale beschadiging te 
krijgen: namelijk via de wa-
tergoot, de transportband 
of in de plukkisten. Vervoert 
men de plukkisten met een 
handpalletwagen dan is het 
transport nog funest. De 
handpalletwagen heeft ny-
lonwielen en deze stoten 
nogal op het betonpad, zo-
dat de kisten erg staan te 
schudden. Een heftruck is 
de beste manier van trans-
port van kisten op pallets 
naar de bedrijfsruimte. He-
lemaal uitgesloten is de 
voorraadwagen. Bij het le-
gen van de plukkist in de 
voorraadwagen zullen de 
vrij stugge en grote stelen 
aan de kronen door de schil 
van andere vruchten boren 
zodat van kwaliteit niet meer 
te spreken is. 
De plukkisten met het pro-
dukt op een pallet plaatsen 
en deze naar de bedrijfs-
ruimte transporteren is een 
systeem voor de teler die 
een gedeelte van het jaar 
vlezige tomaten teelt. Veelal 
zullen in de bedrijfsruimte 
de kisten met de hand ge-
leegd worden en met de 
hand gesorteerd worden. 
Wat betreft arbeid geeft dit 
systeem niet zoveel verschil 
ten opzichte van machinaal 
sorteren. Hier komen we la-
ter nog op terug. 
De ideate manier van trans-
port — en dat is nodig, in-
dien u de beslissing neemt 
in devlezige-tomatenteeltte 
gaan specialiseren — is de 
watergoot of transport-
band. De watergoot is een 
systeem dat snel te bouwen 
is en ook snel demontabel 
is. Bij de watergoot zijn twee 
systemen die toegepast 
worden. De watergoot op 
het betonpad of langs de 
gevel en de watergoot in het 
betonpad of, wat bij het 
buisrailsysteem voorkomt, 
de watergoot die in de poot 
naast het betonpad deels in 
de grond ligt precies onder 
debuisrail. 
Bij de goot in het betonpad 
waar de valhoogte nogal 
aan de hoge kant is, zal men 
zeer netjes en beheerst de 
plukkist moeten ledigen, 
daarbij kan een valbreker 
boven het gat worden ge-
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plaatst van zacht elastisch 
materiaal. Beter is de water-
goot op het betonpad of 
langs de gevel. De plukkist 
kan vanaf de vierwielige 
plukwagen zo in de goot 
worden geledigd. Het water 
in de goot dient schoon en 
algenvrij te zijn. Verversen 
zal enkele keren nodig zijn 
afhankelijk van de duur van 
de teelt en een toename van 
de vervuiling. Toevoeging 
van zouten aan het water, 
kalisalpeter wordt het meest 
gebruikt, beperkt de water-
opname door de vruchten 
zodat scheuren wordt te-
gengegaan. Ook blijven de 
vruchten in zout water beter 
drijven. Afhankelijk van het 
seizoen, de mate van 
scheuren en het zinken, 
wordt de geleidbaarheid 
van het water op 5 tot 15 EC 
gehouden. De vlezige toma-
ten mogen niet lang in het 
water liggen. Vijf à zes uur is 
maximaal, dit ter voorko-
ming van kwaliteitsbederf. 
De transportband wordt 
hier en daar gebruikt. Bij dit 
systeem moeten de plukkis-
ten voorzichtig worden ge-
leegd op de band. Spreiding 
van de inhoud van de pluk-
kist is nodig om niet te grote 
bergen tomaten op de band 
te krijgen, en te voorkomen 
dat aan de andere kant de 
tomaten van de band vallen. 
Deze tomaten kunnen dan 
gescheurd zijn. Bij een 
transportband zal uit prakti-
sche overwegingen de 
band bij de oogst draaien 
om niet te veel tomaten per 
strekkende meter band te 
krijgen en geloop van de 
plukkers tegen te gaan. Bo-
ven watergoot en transport-
band kan in de zomer een 
zonwering worden toege-
past om het opwarmen van 
het water in de goot en de 
tomaten op de lopende 
band tegen te gaan. Als zon-
wering kan wit plastic of 
energiedoek op de gewas-
draden worden gelegd. 
SORTERENEN 
VERPAKKEN 
Het sorteren en verpakken 
is een belangrijk onderdeel. 
Hier wordt de presentatie 
van het produkt gemaakt. 
Vlezige tomaten worden in 
één laag verpakt zodat alle 
tomaten in één oogopslag 
te zien zijn. De éénlaagbak 
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Een handpalletwagen stootte 
veel bij het rijden; daardoor staan 
de kisten erg te schudden en lij-
den de vruchten te veel 
Zo, In een voorraadwagen, kan 
het niet. Bij het legen in de wagen 
van de plukkisten is er een veel te 
grote kans op beschadigen 
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wordt voorzien van een stic-
ker met telersnaam en vei-
lingnummer. Om vlot en net-
jes te werken zal een goede 
sorteeropstelling in de be-
drijfsruimte noodzakelijk 
zijn. Eeft rommelige opstel-
ling werkt storend en geeft 
een lage arbeidsprestatie. 
Overleg met collega-telers 
of voorlichter is een goede 
zaak. Eerst denken dan uit-
voeren. 
De machinale sortering van 
het produkt is nog erg jong. 
Er zijn nu een drietal machi-
nes verkrijgbaar. Steeds 
worden de machines verbe-
terd, de beschadigingen op 
het produkt worden mini-
maal. 
De kleursorteerders voor 
ronde tomaten zijn niet ge-
schikt voor vlezige tomaten. 
De tomaten komen bij de 
watergoot op de droger, 
een machine met zemen rol-
len, die altijd vochtig moe-
ten zijn om te kunnen dro-
gen. 
Van de droger gaan de 
vruchten naar de sorteer-
der. 
Van de sorteerder komen de 
vruchten op een tafel waar 
het produkt in de éénlaag-
verpakking gelegd wordt, 
waar een interieur met een 
bijpassende honingraat in 
zit. De vruchten komen met 
de kroon naar boven in de 
éénlaagverpakking te lig-
gen. In de éénlaagverpak-
king gaan de sorteringen 2 x 
B (67-02 mm), 3xB(82-102 
mm) en 4 x B (102-op). De 
eventuele B-sortering, die 
eigenlijk in deze teelt niet 
thuis hoort, gaat in het nor-
male exportbakje voor ron-
Sorteren en verpakken direct bij 
de oogst 
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de tomaten. Drie soorten 
fust staan rond de sorteer-
der, normale exportbakjes, 
de éénlaagbakjes en bin-
nenlands fust. Bij gebruik 
van een watergoot zal de 
vervuiling van de sorteerop-
stelling meevallen. Schoon-
maken van de sorteerma-
chine is echter nodig, zeker 
bij het systeem met de trans-
portband en kisten op de 
machine legen. Vervuilde 
machines werken als 
schuurpapier op de vruch-
ten. Bijstellen van de weeg-
apparatuur behoort ook re-
gelmatig te gebeuren. 
BEWAREN 
De tomaat is een produkt 
dat vlot van producent naar 
consument moet gaan, en in 
principe niet voor bewaring 
in aanmerking komt. Toch 
zullen de tomaten enkele 
uren in de sorteerruimte op 
het bedrijf kunnen blijven 
staan. Voor de overbrug-
ging van het weekend moe-
ten de tomaten zelfs enkele 
dagen worden bewaard. Bij 
de bewaring op het bedrijf in 
de sorteerruimte moet er 
enerzijds een goed bewaar-
klimaat heersen en ander-
zijds een goed werkklimaat. 
Zowel hoge temperaturen 
(boven 25 °C) als lage tem-
peraturen (beneden 18 °C) 
kunnen de kwaliteit van de 
tomaten doen teruglopen. 
Lage temperaturen 
Als in de maand maart de 
tomatenaanvoer op gang 
komt is de buitentempera-
tuur meestal nog laag. Ge-
middeld over 24 uur ligt de 
temperatuur beneden de 
10 °C. Maar ook in april en 
zelfs in mei kunnen nog heel 
wat dagen met etmaaltem-
peraturen beneden 10 °C 
voorkomen. Voor tomaten 
geldt een minimumopslag-
temperatuur van 9 °C bij een 
opslagduur van maximaal 3 
dagen. Wordt deze grens 
overschreden dan kan er nl. 
lage-temperatuurbederf 
ontstaan wat zich uit in klei-
ne gele ingezonken putjes 
op de vruchthuid. Is de op-
slagduur langer dan 3 da-
gen, dan moet de opslag-
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temperatuur ook enkele 
graden hoger zijn. Boven 
12 °C zal geen lage-tempe-
ratuurbederf optreden. 
In de voorjaarsmaanden 
zullen bij lage buitentempe-
raturen de tomaten in de 
De sticker hoort erbij 
opslagruimte moeten wor-
den bijgewarmd. Bij een 
nacht over laten staan op 
het bedrijf kunnen de toma-
ten dan beter in de kas wor-
den gezet dan in de te kou-
de sorteerruimte. 
Hoge temperaturen 
Bij hoge temperaturen zal 
de doorkleuring van de 
vruchten snellergaan verlo-
pen. De eetbare periode 
(uitstalleven) wordt dan ver-
kort. Worden warm geoog-
ste tomaten warm verpakt 
en in een gesloten wagen 
vervoerd, dan zullen de 
vruchten lang warm blijven 
en snel doorkleuren. Een 
temperatuur van rond 15 °C' 
doet het doorkleuringspro-
ces rustig verlopen. Bij ho-
ge temperatuur zou er vanaf 
de tuin tot aan de consu-
ment een koelketen moeten 
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Met de hand sorteren in de be-
drijfsruimte: een goede methode 
voor een incidentele teelt van 
vlees tomaten 
Werken met een draaischijf; dat 
gaat snel en overzichtelijk 
zijn. Een korte koelperiode 
— bij voorbeeld een nacht 
op de veiling — in een afzet-
keten met hoge temperatu-
ren, zal nauwelijks effect 
geven. Een wat langere 
koelperiode (weekendkoe-
ling op de veiling) geeft wel 
wat effect. 
Door de tomaten 's morgens 
op tijd te oogsten voordat ze 
erg warm zijn, en ze in een 
niet te warme ruimte weg te 
zetten kan de tuinder bijdra-
gen aan een rustige door-
kleuring. Om in de zomer-
maanden een te hoog oplo-
pen van de temperatuur in 
de sorteerruimte te voorko-
men zijn er maatregelen te 
treffen. Neem zo min moge-
lijk ramen aan de zonkant. 
Scherm de ramen aan de 
zonkant af. Door het dak 
goed te isoleren kan een 
sterk oplopen van de tem-
peratuur in de sorteerruimte 
worden tegengegaan. Dit 
voorkomt in het voorjaar te-
vens een sterk dalen van de 
temperatuur. 




Tegen een aantal ziekten en 
plagen zijn maatregelen 
vóór de teelt nodig. Tijdens 
de teelt is de bestrijding 
hiervan niet meer mogelijk. 
Hiertoe behoren in de grond 
overblijvende schimmels 
van Verticillium, Fusarium 
en de veroorzaker van kurk-
wortel. Ook het wortel-
knobbelaaltje moet vóór de 
teelt worden bestreden. 
Aantastingen van deze kwa-
len kunnen worden voorko-
men door een grondont-
smetting of grondbehande-
ling. 
In tabel 1 zijn de mogelijkhe-
den van de diverse grond-
ontsmettingsmethoden 
samengevat. Na een toe-
passing van methylbromide 
moet de grond worden 
doorgespoeld om het 
broomgehalte in de grond 
tot de normale proporties 
terug te brengen. Voor 
vruchtgewassen geldt een 
residugrens van 30 d.p.m. 
Om hieraan te kunnen vol-
doen is afhankelijk van de 
grondsoort 400 à 500 mm 
neerslag nodig. Naarmate 
de grond meer slib en orga-
nische stof bevat zal er lan-
ger moeten worden ge-
spoeld. 
Het resultaat van een che-
mische grondontsmetting 
hangt van zeer veel faktoren 
af. Van zeer groot belang 
zijn een voldoende hoge bo-
demtemperatuur en het 
goed verteerd zijn van plan-
tedelen van de voorafgaan-
de teelt op het moment van 
ontsmetten. 
SCHIMMELZIEKTEN 
1. Onder het grondopper-
vlak en op de grens van 
lucht en grond 
Kurkwortel 
De schimmel tast de wortels 
aan en hierop ontstaan brui-
ne verkurkingen. Ter be-
strijding moet de grond vóór 
de teelt worden ontsmet met 
één van de in tabel 1 aange-
geven middelen. 
Voetrot 
Een aantal schimmels kan 
de poot van de plant aantas-
ten: 
— Kanker. Aan de voet van 
de plant ontstaat een bruine 
vlek met zwarte sporen-
hoopjes. De beginaantas-
ting zit echter onder de 
grond. Ter bestrijding moet 
dan ook 24 uur vóór het 
planten een plantgatbehan-
deling met maneb worden 
uitgevoerd. Op 100 I water 
wordt 100 gram maneb 
spuitpoeder gebruikt. Voor 
de behandeling van 6 plant-
gaten is ongeveer 1 liter 
vloeistof nodig. Eventueel 
kan in plaats van maneb ook 
200 gram zineb worden ge-
bruikt. Daar zineb zachter is 
behoeft er geen 24 uur met 
poten te worden gewacht. 
Het is nodig dat de gehele 
wand met het middel wordt 
bedekt. Na het poten kun-
nen de planten nog één- of 
tweemaal met één van de 
genoemde oplossingen 
worden aangegoten of ge-
spoten. Indien grote plek-
ken voorkomen is het zinvol 
om aangetaste planten te 
verwijderen. Dit moet wel in 
e.en plastic zak gebeuren 
om verspreiding van sporen 
tegen te gaan. 
— Phytophthora. Vanaf en-
kele dagen na het planten 
treedt wegval op. Dit kan 
soms massaal van omvang 
zijn. De stengelbasis ver-
toont een groenzwarte in-
gevallen plek, waarin het 
merg bruin verdroogd is. 
Kenmerkend is dat de hout-
vaten vlak boven de plek 
niet of nauwelijks verkleurd 
zijn. 
Bij het optreden van deze 
schimmel mogen dezelfde 
middelen worden gebruikt 
als bij de bestrijding van 
kankeral is aangegeven. 
Als specifieke Phytophtho-
ra-bestrijder wordt op korte 
termijn de toelating van AA-
terra (etridiazol) verwacht. 
De benodigde hoeveelheid 
staat op het etiket aangege-
ven. 
Wanneer er na wegval door 
Phytophthora planten wor-
den ingeboet moeten er 
plantgaten worden gesto-
ken. Ook deze moeten vóór 
het poten met de hierboven 
genoemde middelen wor-
den behandeld. Eventueel 
kunnen grond en gewas met 
zineb worden gestoven. 
— Rhizoctonia. Een aantas-
ting door Rhizoctonia is te 
herkennen aan een wat op-
pervlakkiger aantasting aan 
de poot dan bij een aantas-
ting door de vorige schim-
mels. Soms zijn met een 
loep de zeer fijne schimmel-
draden te zien. Het merg 
van de plant blijft aanvanke-
lijk gezond. De planten blij-
ven iets achter in groei. Ter 
bestrijding de planten aan-
gieten met een oplossing 
van 100 gram quintozeen 
spuitpoeder per 1001 water. 
Eén liter van deze oplossing 
is voldoende voor 8 à 10 
planten. 
— Botrytis. De aantasting 
door Botrytis vindt plaats op 
de grens van lucht en 
grond. Meestal begint de 
kwaal op de inplantings-
plaats van een dode zaad-
lob. Op de rotte plek komt 
een grauw-grijs schimmel-
pluis. Wanneer de aange-
taste plekken worden inge-
smeerd met een papje van 
thiram sp.p. of Eupareen M 
sp.p., treedt genezing op. 
Insmeren van de poot met 
v.b.c. is fout, daar er plante-
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Op ruwe natblljvende wonden ontstn.it mak- Clddosponum, „mt-cldauw" 
keli|h Botrytis 
Kuikwortt'l 
2. Schimmels in het gewas. 
In het gewas kunnen diver-
se schimmelziekten optre-
den. Ter bestrijding zijn 
vooral de teeltmaatregelen 
erg belangrijk. Hoge lucht-
vochtigheid — al is het maar 
tijdelijk — kan een schim-
melaantasting bevorderen 
en het gewas verzakken. 
Om een gewas wat harder 




Deze schimmel kan naast 
de poot, ook stengels, bla-
deren en vruchten aantas-
ten. Op de aangetaste delen 
komt een grijsbruine, stui-
vende schimmelmassa. De 
sporenproduktie is hoog en 
wanneer de omstandighe-
den voor de schimmel gun-
stig zijn (vocht) zal een snel-
le uitbreiding volgen. Op de 
vruchten zijn twee beelden 
te onderscheiden en wel 
rotting rondom de kelk 
(kroontje) waardoor de 
vrucht afvalt en Botrytisstip-
pen. Deze laatste zijn litte-
kens van gekiemde Botry-
tissporen, die geen echte 
aantasting konden veroor-
zaken. De bestrijding van 
Botrytis moet in de eerste 
plaats bestaan uit 
teeltmaatregelen. Tijdig 
bladplukken, zodat het ge-
was van onderen opdroogt 
en oordeelkundig luchten, 
stoken en gieten zijn be-
langrijke punten. 
Als chemische bestrijding 
kan gebruik gemaakt wor-
den van vinclozoline (Roni-
lan) of tolyfluanide (Eupa-
TabeM. 























































+ = redelijk = onvoldoende 
reen M) spuiten. 
Bij een zacht gewas kan Eu-
pareen-M soms wat schade 
geven. 
Als ruimtebehandeling kan 
gerookt worden met dichlo-
ran(Allisan)ofthiabendazol 
(Lirotect). In beide gevallen 
moet men nauwkeurig de 
gebruiksaanwijzing opvol-
gen. 
Ook de systemisch werken-
de benzimidazol fungiciden 
(Benlate, Topsin M, carben-
dazim) werken tegen Botry-
tis. Gezien het gevaar voor 
het optreden van resistentie 
moet er slechts spaarzaam 




Nu de resistentie tegen 
meeldauw van de algemeen 
gebruikte tomatenrassen is 
doorbroken moet met deze 
van ouds bekende kwaal 
weer rekening worden ge-
houden. Bij hét optreden 
van de eerste schimmel-
vlekken kan stuiven met zi-
neb of maneb de aantasting 
tegenhouden. Er dient wel 
wekelijks te worden gesto-
ven. Wordt de aantasting te 
sterk, dan dient te worden 
gespoten. Hiervoor kan vin-
clozoline (Ronilan), toly-
fluanide (Eupareen-M), ma-
neb of zineb worden ge-
bruikt. Zineb werkt wat 
zachter op het gewas maar 
geeft meer residu. Bij een 
bestrijding van Cladospo-
rium met zineb, maneb of 
Eupareen M wordt tevens 
wat gedaan tegen eventueel 
aanwezig Phytophthora. 
Phytophthora 
Deze schimmel kan voetrot 
geven, maar ook de plant 
elders en de vruchten aan-
tasten. Op de plant, zowel 
op de stengels als op de 
bladeren ziet men zwartge-
kleurde plekken. Bij hoge 
vochtigheid kan het gewas 
hieraan volledig ten gronde 
gaan. 
Op de vruchten treedt de 
zogenaamde „aardappel-
ziekte" op. Bij de bestrijding 
zijn cultuurmaatregelen 
zeer belangrijk. Door oor-
deelkundig luchten, gieten 
en stoken, dient men te zor-
gen dat het gewas snel op-
droogt. Als chemische be-
strijding van Phytophthora 
kan Eupareen-M, maneb of 
zineb worden gespoten. 
Kanker 
Kanker kan naast voetrot 
ook een aantasting op de 
stengel en op soms op de 
vruchten veroorzaken. De-
ze aantasting kan zich 
enorm snel uitbreiden. 
Wanneer de voetrotaantas-
ting van de kankerschimmel, 
goed is bestreden, worden 
maar enkele planten boven-
gronds aangetast. Om dan 
een verdere verspreiding te 
voorkomen dienen deze 
planten te worden verwij-
derd. Om verspreiding van 
schimmelsporen te voorko-
men moeten de zieke plan-
ten direct ter plaatse in een 
plastic zak worden gedaan. 
Bij een ernstige aantasting 
kunnen de aangetaste plek-
ken zeer dun met timmer-
mans carbolineum worden 
ingesmeerd. V.b.c. heeft het 
nadeel dat het uitvloeit en 'n 
grote hoeveelheid weefsel 
verbrandt. Aangetaste 
vruchten worden verwij-
derd. Voor een volgende 
teelt is dan beslist een plant-
gatbehandeling met maneb 
nodig. 
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Spinladntasling Een ..luizekop ' Vrantstippen en gangen van de bladmmeerder 
Sclerotinia 
Op de stengels komt aan-
vankelijk wit, wollig schim-
melpluis. Later verschijnen 
hierin zwarte Sclerotien 
(vruchtlichamen). Het ge-
deelte boven de aangetaste 
plek sterft af. Ter bestrijding 
dient de aangetaste plek te 
worden verwijderd, waarbij 
er voor moet worden ge-
zorgd, dat de zwarte vrucht-
lichamen van de schimmel 
niet op de grond terechtko-
men. Deze kunnen een vol-
gende teelt weer infecteren. 
Bestrijding is alleen moge-
lijk door grondstomen. In 
het gewas kunnen vinclozo-
line (Ronilan) of systemi-
sche fungiciden als Benla-
te, Carbendazim en Topsin 
worden gespoten en redelij-
ke resultaten geven. 
Verticillium 
Het gewas gaat slap en de 
onderste bladeren vertonen 
bruine plekken met gele 
rand. De vaatbundels ver-
kleuren lichtbruin. Om van 
het gewas nog wat te red-
den moet de verdamping 
worden beperkt. Dit kan 
worden bereikt door scher-
men, broezen en weinig 
luchten. Bij het gieten, op-
passen voor structuurbe-
derf en afkoeling van de 
grond. 
Fusarium 
Het gewas gaat aan één zij-
de slap. Soms gaan blade-
ren voor de helft slap. Aan 
de kant van de slappe bla-
deren zijn de vaatbundels 
donkerbruin gekleurd. De 
groei stagneert en de sten-
20 
gels worden hol. Op de 
plant komt roze schimmel-
pluis, waarin massa's spo-
ren die voor de verspreiding 
zorgen. De bestrijding moet 
in de eerste plaats gericht 
zijn om verspreiding tegen 
te gaan. Daartoe worden de 
aangetaste planten, voor-
dat er schimmel is gevormd, 
uit de kas verwijderd. Het 
beste gebeurt dit in een 
plastic zak die wordt dicht-
gebonden. Het materiaal in 
deze zak kan later worden 
gedood door een scheut 
formaline in de zak te doen. 
Voor een volgende teelt 
moeten maatregelen wor-
den genomen door grond-
ontsmetting of het planten 
van een resistent ras. Wan-
neer tot grondontsmetting 
wordt besloten dient voor 
de grondontsmetting de op-
stand te worden afgespoten 
met een 5% formaline-op-
lossing (5 I handelsformali-
ne in 951 water). 
DIERLIJKE 
BESCHADIGERS 
1.Schade onder het 
grondoppervlak 
Wortelknobbelaaltje (knol) 
Wanneer het gewas is aan-
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rupsen 
bladluis, witte vlieg, 
mineervlieg 
bladluis, witte vlieg, 
mineervlieg 
bladluis, witte vlieg, 
mineervlieg 
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bladluis, witte vlieg, 
mineervlieg 
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Neusrot Mozai'ekvirus 
getast treedt groeiremming 
op. De wortels vertonen op-
zwellingen, waarin de aal-
tjes aanwezig zijn. Ter be-
strijding dient voor de teelt 
een grondontsmetting te 
worden uitgevoerd. Voor 
een goed resultaat is het 
nodig dat de wortels vol-
doende zijn verteerd, zodat 
het middel effectief op de 
aaltjes en eieren hiervan 
kan inwerken. 
Onlangs is het middel etho-
profos (Mocap 10 G) toege-
laten. Het heeft een langdu-
rige contactwerking tegen 
aaltjes en bodeminsekten. 
In een dosering van 2 kg/ 
are wordt het middel kort 
vóór het poten gelijkmatig 
over de grond verdeeld en 
direct daarop met een spit-
frees ca. 25 cm doorge-
werkt. De ervaringen met 
ethoprofos na een chemi-
sche grondontsmetting zijn 
op dit moment nog beperkt 
en worden hierom door de 
fabrikant (nog) niet aanbe-
volen. 
Wortelduizendpoot 
Na het planten treedt soms 
geen hergroei op, omdat de 
wortels worden afgevreten, 
vooral de wortelpunten 
moeten het ontgelden. 
Rondom de wortelkluit zijn 
kleine, vlugge witte dui-
zendpoten aanwezig. Tij-
dens de opkweek kunnen 
deze beschadigers onder 
de perspotten aanwezig 
zijn. De bestrijding is bij een 
ernstige aantasting niet 
eenvoudig. 
Grondontsmettingsmidde-
len geven een wisselvallig 
resultaat, omdat de dieren 
voor het middel vluchten of 
reeds in diepere lagen van 
de grond zitten als de ont-
smetting wordt uitgevoerd. 
Door de snelle doordringing 
in de grond, geeft methyl-
bromide nog de beste resul-
taten, mits tijdens begas-
sing de dieren in de behan-
delde grondlaag aanwezig 
zijn. Voor het planten kan 
lindaan-stuif in het plantgat 
worden gestrooid (ca. 2 g 
per plantgat). Wanneer de 
aantasting na het planten 
wordt opgemerkt, kan met 
een parathionoplossing 
worden gegoten. Op 100 I 
water wordt 100 g parathion 
25% spuitpoeder gebruikt. 
Van deze oplossing wordt V* 
I per plant gebruikt. Indien 
nodig moet de behandeling 
worden herhaald. Bij de op-
kweek kan de grond onder 
perspotten met lindaan-
stuif worden bestoven. Als 
bij biologische bestrijding 
met sluipwespen het ge-
bruik van parathion be-
zwaarlijk is, kan eventueel 
diazinon worden toegepast 
(125 g op 1001 water). 
Schade aan het 
bovengronds gewas 
Bladluis 
Bladluizen bevuilen gewas 
en vruchten. Ze kunnen bo-
vendien enkele virussen 
overbrengen (zie bij virus-
ziekten). De planten verto-
nen soms gekrulde blade-
ren en de groei stagneert. 
Meestal komen bladluizen 
alleen in jonge planten voor. 
Ter bestrijding kunnen veel 
middelen worden gebruikt. 
Als selectief middel kan piri-
micarb (Pirimor) worden ge-
noemd. 
Tabel 3 
Overzichl van ziekten en plagen en de bcslrijdinqsmogclijkheden in 







Benlate, Topsin, carbendarim 
Mineervlieg Nooit beginnen met sluipwesp uitzetten in een 
gewas waarin mineervlieg voorkomt. Tot 1,5 
week voor het uitzetten malathion stuiven, wel 
afregenen voor het uitzetten.
 I~f 
Tijdens de teelt; bladeren met mijden wegbreken. 
Vindt er parasitering plaats? 











ring van het blad vindt men 
soms grote opgezwollen 
„luizen". Dit zijn de mum-
miesvan geparasiteerde lui-
zen. Juist dan verdient bij 
een eventuele bestrijding 
een selectief middel als piri-
micarb de voorkeur. 
Mineervlieg 
De bladeren vertonen eerst 
witte stippen, eerst de zoge-
naamde voedingsstippen; 
later stippen met een ei erin. 
Later worden dit witte slin-
gerende gangen, waarin 
een made aanwezig is. De 
bestrijding is eenvoudig 
wanneer op het juiste mo-
ment wordt ingegrepen. Het 
beste moment van de be-
strijding is wanneer de witte 
stippen aanwezig zijn. Er 
kan worden gespoten met 
125 ml methomyl (Lannate) 
of 100 g parathion spuitpoe-
der, trichloorfon (Dipterex) 
of dichloorvos, op 100 I wa-
ter of 50 g mevinfos per 1001 
water. Voor een langdurige 
werking kan permethrin o.a. 
(Ambusch) worden ge-
bruikt. Ook mineervliegen 
worden wel geparasiteerd. 
Met name later in het sei-
zoen kan het interessant 
zijn alvorens een bestrijding 
uit te voeren eerst eens te 
inventariseren welk beest er 
nu feitelijk in de gangen zit. 
Wanneer dit grotendeels 
larven van de parasiet blij-
ken te zijn, heeft een mi-
neervliegbestrijding geen 
zin meer en doodt men on-
gewild de ons „gunstig" ge-
zinde parasieten. Ter bepa-
ling van het onderscheid mi-
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neervlieglarve of parasiet-
larve kunt u altijd een be-
roep doen op de voorlich-
tingsdienst of het Proef-
station Naaldwijk, (zie ook 
de aparte kleurenbijlage 
Tuinderij 29/1). 
Rupsen 
Er kunnen twee soorten 
rupsen in tomaten voorko-
men; kleine beweeglijke 
bladrollers en groene rup-
sen. Beide zijn met per-
methrin o.a. (Ambush) goed 
te bestrijden. Bladrollers 
kunnen ook met mevinfos 
worden bestreden. Verder 
kan er met methomyl (Lah-
nate) of trichloorfon (Dipte-
rex) worden gespoten. Zo-
wel bladrollers als rupsen 
zijn met carbaryl stuiven re-
delijk te bestrijden. 
Spint 
Bladeren verkleuren geel 
tot grijs. Op de vruchten 
spikkeltjes. De groei gaat uit 
het gewas. Aan de onderzij-
de van de bladeren is een 
fijn spinsel waarin spint aan-
wezig is. Biologische be-
strijding door middel van 
roofmijt is mogelijk. Verder 
kan er gespoten worden 
met fenbutatinoxyde (Tor-
que), cyhexatin (Plictran 
25W), dicofol (diverse mer-
ken onder andere Kelthane) 
of proclonol (Asepta Kila-
car). 
Tomatengalmijt 
Stengels en bladeren verto-
nen zwartkleuring. Op de 
grens van zwart en groen 
weefsel zijn kleine mijten 
aanwezig. Ter bestrijding 
kan met dicofol (diverse 
merken onder andere Kel-
thane) worden gespoten. 
Witte vlieg 
De schade van witte vlieg 
bestaat vooral in het vervui-
len van het gewas. Ter be-
strijding kan er een groot 
aantal middelen worden ge-
bruikt. Bij de bestrijding zijn 
er twee problemen. Ten eer-
ste zitten de witte vliegen 
alleen aan de onderzijde 
van de bladeren. Daardoor 
vallen de eerste exemplaren 
niet op en zijn ze moeilijk te 
raken. Het beste effect is te 
verwachten van een ruimte-
behandeling. Het tweede 
probleem zit in de levenswij-
ze. Met alle beschikbare 
irM 
Komkommervirus 1 op tomaten 
middelen worden alleen de 
volwassen (gevleugelde) 
dieren gedood. Daardoor is 
bij het gebruik van chemi-
sche middelen een vrij fre-
quente toepassing nodig. 
Naarmate de temperatuur 
hoger is, verloopt de ontwik-
keling sneller en moet er 
meerdere keren worden 
bestreden. Bij de biologi-
sche bestrijding door het 
sluipwespje Encarsia for-
mosa, wordt het schijnpop-
stadium geparasiteerd. Dit 
sluipwespje is gevoelig voor 
bestrijdingsmiddelen. Voor-
al langwerkende middelen 
zijn gevaarlijk. Wanneer met 
sluipwesp wordt gewerkt, is 
een nauw contact met het 
toeleveringsbedrijf noodza-
kelijk. (Zie ook de schema's 
van tabel 2 en tabel 3. 
FYSIOGENE ZIEKTEN 
Dit zijn ziekten die niet be-
smettelijk zijn maar door 
afwijkingen in het milieu 
worden veroorzaakt. 
Hieronder behoren ook de 
gebreksziekten. Er zijn op 
dit laatstgenoemde gebied 
veel moeilijkheden te voor-
komen door voor de teelt 
grondonderzoek te laten 




De planten zijn sterk ge-
groeid. Ze hebben dikke 
stengels maar een dunne 
kop. Enkele bladeren gaan 
slap hangen. Op bladeren 
en stengels verschijnen 
bruine strepen; het merg in 
de stengel is bruin. De plan-
ten zakken in elkaar. De oor-
zaak is een groeistilstand na 
een periode van felle groei. 
Deze groeistilstand moet 
worden voorkomen door tij-
dig bijmesten en water ge-
ven. Het verschijnsel treedt 
op in nieuwe kassen of na 
een grondontsmetting, 
waarbij een sterke groei 
ontstaat. 
Mangaan- en ijzergebrek 
Deze gebreksziekten treden 
op in de top van de planten. 
Bij ijzergebrek treedt een 
lichtere kleur en een fijner 
patroon op dan bij man-
gaangebrek. Mangaange-
brek kan goed worden be-
streden door maneb te ge-
bruiken als schimmel-
bestrijdingsmiddel. Verder 
kan of mangaan of ijzersul-
faat worden gebruikt. Man-
gaansulfaat nooit meer dan 
0,1 % (10 gram per 100 I wa-
ter) spuiten om gewasver-
branding te voorkomen. Als 
indirecte bestrijding geeft 
een bemesting met zwavel-
zure ammoniak ook goede 
resultaten. 
Magnesiumgebrek 
Het ziektebeeld treedt op in 
de onderste helft van de 
plant. Deze bladeren wor-
den geel en zijn dik. Ter be-
strijding kan worden gespo-
ten met 1-2% magnesium-
sulfaat (bitterzout). De eer-
ste keer max. 1.000 gram 
bitterzout per 100 I water 
gebruiken. Op een afgehard 
gewas eventueel opvoeren 




bloemknoppen zijn korter 
en schijnen daardoor dik-
ker. De binnen de kelkslip-
pen gelegen bloemdelen 
zijn minder ontwikkeld en er 
wordt nauwelijks stuifmeel 
gevormd. Weinig licht en 
een hoge temperatuur wer-
ken het ontstaan van ger-
stebloempjes in de hand. 
Het lichtafhankelijk stoken 
is een goede preventieve 
maatregel. Door trillen en 
het gebruik van groeistoffen 
kan soms nog wel vrucht-
zetting worden gekregen. 
Haverbloempjes. De kelk-
slippen zijn abnormaal lang, 
en blijven bijeenzitten waar-
door de andere bloemdelen 
zich niet goed kunnen ont-
wikkelen. De bloemkroon is 
flets geel van kleur. Een ho-





ten treden voornamelijk op 
bij zeer groeikrachtige 
gronden bij sterk gefor-
ceerd opkweken. Ook het 
verkeerd gebruiken van 
groeistoffen kan holle 
vruchten geven. 
Afwijkingen aan de 
vruchten 
Neusrot 
Aan de top van de vrucht is 
een ingezonken plek zicht-
baar die bruin-zwart kleurt. 
Dit wordt veroorzaakt door 
te hoge gloeirest van de 
grond. Flink gieten zal ver-
betering geven. In enkele 
gevallen speelt cal-
cium(kalk)gebrek een rol 
(gronden met een lage pH). 
Dan moet goed aandacht 
worden geschonken aan de 
kalkbemesting. 




Bij de vruchten van de on-
derste trossen komen ba-
nen voor die niet meekleu-
ren. Ter plaatse zijn de va-
ten in de vruchtwand bruin. 
Bij dwarsdoorsnede zijn de-
ze zichtbaar als bruine stip-
pen. De afwijking wordt ver-
oorzaakt door overmatige 
wateronttrekking van het 
gewas aan de vruchten. Ter 
voorkomen moeten de 
schokken in de verdamping 
door teeltmaatregelen wor-
den opgevangen. Een sterk 
groeiend gewas is gevoeli-
ger voor deze afwijking. 
Zonnebrand 
Rondom de steel komen 
bruine streepjes voor die 
door te sterke zonbestraling 
ontstaan. Door tijdig scher-
men is dit te voorkomen. Het 
weghalen van blad rond de 
draad moet geleidelijk ge-
beuren zodat de vruchten 
beschermd blijven. 
Scheuren 
Er kunnen zowel cirkelvor-
mige als radiale scheuren 
ontstaan. De eerstgenoem-
de ontstaan wanneer de 
vruchtwand door zonne-
straling stug is geworden. 
Vaak komen beide vormen 
tegelijk voor. Wanneer het 
gewas onvoldoende ver-
dampt en de wortels veel 
vocht opnemen, kan de 
vruchtwand de toegeno-
men druk niet meer aan en 
barst open. Het treedt voor-
al op na overvloedig blad-
plukken en een plotselinge 
temperatuurdaling. De tem-
Onkruid? On-kruid! 
peratuur van de grond zakt 
dan te langzaam mee, waar-
door de wortels actiever blij-
ven dan de bladmassa. We 
kunnen scheuren voorko-
men door de verdamping te 
bevorderen (luchten, sto-
ken) en de opname te ver-
minderen door minder of 
niet te gieten. 
Virusziekten 
Van het tomatenmozaïekvi-
rus komt een aantal stam-
men voor dat verschillende 
beelden kan geven. Het kan 
variëren van normaal mo-
zaïek (groen-lichtgroen ge-
vlekt) via geel blad naar 
streepziekte. Dit virus blijft 
in de grond achter en kan 
door sap (dieven, bladpluk-
ken enz.) van zieke op ge-
zonde planten worden over-
gebracht. Verder gaan kle-
ding, gietwater en zaad ook 
als besmettingsmedium 
fungeren. 
Ter voorkoming kunnen re-
sistente rassen worden ge-
teeld of de planten behan-
deld worden met een milde 
stam van het tomatenmo-
zaïekvirus. Door de besmet-
ting met deze stam die vrij-
wel geen beelden geeft, 
kunnen de schadelijker 
stammen van het tomaten-
mozaïekvirus de planten 
niet meer aantasten. 
Naast het tomatenmozaïek-
virus komen nog drie virus-





In combinatie met het toma-
tenmozaïekvirus kunnen elk 
van deze virussen een com-
plex beeld geven dat erger 
is dan van de virussen af-
zonderlijk. Wanneer de 
planten geïnfecteerd zijn 
met een milde stam van het 
tomatenmozaïekvirus kun-
nen ook deze complexbeel-
den optreden. 
Het aardappel-X-virus 
wordt door contact met 
aardappelen overgebracht 
op tomaat. Aardappelplan-
ten in de kas (b.v. uit rotte 
stalmest) kunnen de plan-
ten met aardappel-X be-
smetten. Bij tomaat treden 
geen symptomen op, maar 
in combinatie met tomaten-
mozaïek treedt een ernstige 
streepziekte op, waaraan de 
planten vaak afsterven. 
Het chrysanten-aspermievi-
rus en het komkommermo-
zaïekvirus worden overge-
bracht door bladluizen van 
chrysant of onkruiden. Het 
chrysant-aspermievirus 
geeft dwerggroei en het 
komkommermozaïekvirus 
geeft veterblad. In combina-
tie met tomatenmozaïekvi-
rus worden de symptomen 
erger. In beide gevallen 
stagneert de groei zeer 
sterk en treedt er geen zet-
ting meer op. 
Bij de opkweek dient een 
bladluisaantasting te wor-
den voorkomen. In de ruim-
te waar tomaten worden op-
gekweekt mogen geen 
chrysanten aanwezig zijn. 
CHEMISCHE 
ONKRUIDBESTRIJDING 
De tomaat is zeer gevoe-
lig voor chloorprofam-
(Chloor- (IPC) dampen. In 
bloemkassen waar dit mid-
del is toegepast kunnen 
geen tomatenplanten wor-
den opgekweekt. 
Vóór het planten, wanneer 
er onkruidplanten aanwezig 
zijn, kan worden gespoten 
met paraquat (Gramoxone) 
volgens gebruiksaanwij-
zing. Vanaf 14 dagen na het 
planten tot enige tijd daar-
na, kan het middel chlo-
roxuron (Tenoran) worden 
gebruikt. De toepassing 
vindt plaats wanneer de on-
kruidplanten zijn gekiemd. 
Er wordt tussen en onder de 
planten op de grond gespo-
ten. Tomatenbladeren die 
worden geraakt vertonen 
geelverkleuring. De dose-
ring is 50 gram Tenoran op 
10 liter water per are. Tot 
een week na de bespuiting 
moet de grondoppervlakte 
vochtig worden gehouden 
om een goede werking mo-
gelijk te maken. 
Bij de toepassing dienen de 
plantgaten goed te zijn ge-
sloten, omdat anders het 
onkruidbestrijdingsmiddel 
bij de tomatenwortels kan 
komen. In een groot gewas 
op een wat zwaardere on-
kruidvegetatie kan met be-
hulp van een goede spuit-
kap paraquat (Gramoxone) 
onder het gewas worden 
gespoten. Dit moet zeer 
voorzichtig worden uitge-
voerd. Wanneer een deel 
van de plant wordt geraakt, 
wordt het middel in de plant 
getransporteerd en treedt 
later afsterving van de ge-
hele plant op. Vooral wan-
neer een bestrijding tijdens 
donker weer wordt uitge-
voerd, is de kans op trans-
port in de plant zeer groot. 
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Technische aspecten 
van oogst en transport 
In het voorgaande hoofd-
stuk, arbeid en arbeidsbe-
hoefte, zijn de arbeidskun-
dige aspecten van de ver-
schillende oogstsystemen 
besproken. Door middel van 
een schema en een aantal 
foto's is verdere informatie 
verstrekt omtrent de be-
doelde systemen en de di-
verse hulpmiddelen. Hierbij 
zijn alleen de algemeen be-
kende hulpmiddelen, zoals 
de 4-wielige plukwagen, 
krat, voorraadwagen, wa-
tergoot, voorsorteerder met 
meetrollen, draai/inpakta-
fel en maatsorteerder, 
weergegeven. Naast deze 
zeer algemeen bekende ar-
tikelen wordt op een be-
perkt aantal bedrijven van 
andere hulpmiddelen ge-
bruik gemaakt. Bovendien 
zijn de laatste tijd twee nieu-
we vleestomatensorteer-
ders op de markt gekomen. 
Dit te zamen vormt de aan-
leiding om een apart hoofd-
stuk te wijden aan de techni-
sche aspecten van alle bij 




Daar het oogsten van vlees-
tomaten geen specifieke 
eisen stelt, zolang niet ge-
lijktijdig gesorteerd wordt, 
zijn bij dit produkt alle hulp-
middelen toepasbaar, die 
bij de normale tomaten ge-
bruikt worden. Naast de 
reeds vermelde 4-wielige 
plukwagen (waarop 1 of 
meerdere kratten staan), 
wordt op een aantal bedrij-
ven gebruik gemaakt van 
het buisrailsysteem of de 
monorail. 
De voor- en nadelen van al 
deze systemen, de arbeids-
kundige en technische kon-
sekwenties zijn in een on-
langs verschenen brochure 
„De teelt van vroege toma-
ten", uitvoerig behandeld, 
om welke reden hier niet 
dieper op deze materie 
wordt ingegaan, maar naar 
deze brochure verwezen 
h< •• //i 
Buisrailwagentje dat niet ge-
schikt is om tijdens de oogst te 
sorteren en te verpakken 
Is er een watergoot, dan kan er in 
manden geoogst worden, even-
tueel met behulp van een mono-
rail of buisrailwagen 
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Wanneer er tijdens de oogst ge-
sorteerd wordt, moet u rekenen 
met verschillende transportsyste-
men voor gesorteerde en onge-
sorteerde tomaten 
wordt. Op bedrijven die ge-
lijktijdig oogsten en sorte-
ren, maakt men veelal ge-
bruik van aangepaste pluk-
wagens en soms tevens een 
aangepast verzamelmiddel 
voor de niet-gesorteerde to-
maten. Wordt de standaard-
veilingkrat (de grijze krat) 
gebruikt voor het verzame-
len van het niet-gesorteerde 
produkt, dan dient de wa-
gen waarop de tomaten tij-
dens het plukken vervoerd 
worden in het plukpad, aan-
gepast (verlengd) te wor-
den. Dit is niet het geval bij 
een aangepast verzamel-
middel voor de niet-gesor-
teerde tomaten. Veel uitvoe-
ringen van de buisrail-
duw(zit)wagen zijn groot 
(lang) genoeg om zowel de 
kistjes uitgesorteerde toma-
ten als het verzamelhulp-
middel voor de niet-gesor-
teerde tomaten te kunnen 
dragen. Bedrijven die spe-
ciale oogstbuisrailduwwa-
gens hebben, met een bo-
demoppervlak ter grootte 
van een krat (40 x 60 cm), 
zullen genoodzaakt zijn om 
een aangepaste versie aan 
te schaffen. Gebruik van 
een monorailwagen bij deze 
oogstmethode ontmoet erg 
veel bezwaren, omdat het 
wegleggen van het niet ge-
sorteerde produkt erg moei-
lijk gaat (er vanuit gaande 
dat de bakjes gesorteerde 
tomaten voorop staan). Bij 
alle systemen van gelijktij-
dig oogsten en sorteren, 
worden de bakjes met uitge-
sorteerde tomaten op het 
hoofdpad op stapeltjes 
neergezet terwijl de niet-ge-




Het transport van het 
geoogste en eventueel 
reeds gedeeltelijk gesor-
teerde produkt kan op ver-
schillende manieren plaats-
vinden. Worden de tomaten 
in kratten geoogst, hetgeen 
bij bijna alle systemen het 
geval zal zijn waarbij niet 
gelijktijdig met het oogsten 
uitgesorteerd wordt, dan 
kan het transport op een 
van de volgende manieren 
plaatsvinden: 
a. kratten op pallets zetten, 
transport naar verwerkings-
ruimte met handpallettruck, 
vorkheftruck of trekker met 
hefmast 
b. kratten op een wagen la-
den (elektrowagen, lorrie of 
anderzins voortbewogen 
wagen) 
c. kratten overstorten in 
voorraadwagens, die met 
handkracht of met mechani-
sche middelen worden 
voortbewogen 
d. kratten overstorten in 
een watergoot 
e. kratten overstorten op 
een lopende band 
De systemen c tot en met e 
komen tevens in aanmer-
king indien in manden 
geoogst wordt (monorail of 
buisrailduwwagen). Wordt 
tijdens het oogsten gesor-
teerd dan voldoet een com-
binatie van transporthulp-
middelen het beste. De niet-
gesorteerde tomaten wor-
den tijdens het oogsten in 
een voorraadwagen gede-
poneerd of blijven in de krat-
ten terwijl de bakjes gesor-
teerde tomaten op stapel-
tjes op het hoofdpad gezet 
worden. Deze bakjes wor-
den met behulp van pallets 
of wagens naar de verwer-
kingsruimte vervoerd, waar 
ze afgewogen en eventueel 
op kleur en kwaliteit ge-
bracht worden" 
Daar de transporthulpmid-
delen in principe niet afwij-
kend zijn van de hulpmidde-
len gebruikt bij de oogstsys-
temen waarbij niet uitgesor-
teerd wordt tijdens het oog-
sten, kan worden volstaan 
met een omschrijving van 
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JTUINDERIJ-LEIDRAAD 
Wjnneer er mei biiisr.nl wordt 
gewerkt, d.in biedt een ingegra-
ven goot vele voordelen 
de oncii-r A IA en rw-t f <)•'-
noemde systemen en hulp-
middelen. 
Transport van kratten met 
behulp van pallets 
De volle kratten worden zo-
dra men op het hoofdpad 
gekomen is, op de pallet 
neergezet. Teneinde de 
loopafstanden niet te groot 
te laten worden, wordt de 
pallet regelmatig verplaatst 
over4à5kappen. 
De eenvoudigste (en snel-
ste) manier om dit te doen is 
middels een handpallet-
truck. Een tractor of vork-
heftruck moet telkens weer 
beklommen en gestart wor-
den terwijl het tevens een 
handicap is dat niet ieder-
een deze machines kan be-
dienen. 
Arbeidskundig gezien ver-
dient het in de meeste ge-
vallen de voorkeur om het 
transport van de volle en 
lege pallets naar en vanaf 
de verwerkingsruimte met 
behulp van een handpallet-
truck uit te voeren. De extra 
transportarbeid die dit hulp-
middel met zich mede 
brengt (ca. 1 minuut extra 
per pallet à 600 kg bij een 
gem. transportafstand van 
100 m, dat wil zeggen lengte 
hoofdpad van 200 m) wordt 
grotendeels of misschien 
zelfs meer dan gecompen-
seerd door de arbeidswinst 
die ontstaat bij het verplaat-
sen van de pallet op het 
hoofdpad. Vanwege kwali-
teitsverlies echter, bestaan 
er toch nog wel de nodige 
bezwaren tegen,voor zover 
het transport van geoogste 
/ ' 
Overstorten van een krat bij een 
ingegraven goot. Ais de stort-
plaatsen ver uiteen liggen, kan 
dat wel veel loopwerk geven 
Produkten betreft. Eenieder 
kan echter dit transport ver-
zorgen temeer daar in de 
meeste gevallen niet op het 
hoofdpad gekeerd kan wor-
den, waardoor of op de 
heen- of op de terugweg 
achteruit gereden moet 
worden. Uiteraard vergt het 
transport met een handpal-
lettruck een grotere inspan-
ning. Dit is in de bovenge-
noemde extra arbeidsbe-
hoefte ingecalculeerd. 
Transport van kratten met 
een wagen 
Bij deze wijze van transport 
worden de kratten vanaf de 
plukwagen direct op de des-
betreffende wagen gezet 
om extra overslaghandelin-
gen te voorkomen. Ook 
hierbij dient de wagen re-
gelmatig over een aantal 
kappen verplaatst te wor-
den teneinde de loopafstan-
den vanaf de kap waarin 
geoogst is en weer gaat 
worden zoveel mogelijk te 
beperken. In optimale om-
standigheden staat de wa-
gen ergens op het hoofdpad 
tussen de kap die geoogst 
wordt en de volgende kap 
die men gaat oogsten. Dan 
loopt men geen meter te 
veel. Degene die de kap 
(plukpad) oogst juist tegen-
over de plaats waar de wa-
gen staat, moet dan de wa-
gen verplaatsen naar de vol-
gende kap (plukpad) die hij 
gaat oogsten. 
Op deze manier gaat geen 
tijd verloren door heen en 
weer geloop naar en van de 
wagen. Bovendien behoeft 
men niet met de volle krat-
ten te lopen. De enige extra 
handeling die resteert is het 
plaatsen van de volle krat-
ten op de wagen en het af-
nemen van lege kratten. De-
ze zelfde werkwijze wordt 
bij voorkeur ook toegepast 
Goot van waterafvoerpijp; elke 5 
meter is er een stortgat 
indien meteen voorraadwa-
gen wordt gewerkt. Zodra 
de wagen vol is wordt deze 
naar de verwerkingsruimte 
vervoerd. De wijze van ver-
voer is afhankelijk van het . 
type wagen dat men heeft. 
Een mechanisch of elek-
trisch aangedreven wagen 
(op luchtbanden of via een 
rail) levert weinig proble-
men op. Anders is net ge-
steld met een door hand-
kracht voortbewogen wa-
gen. Dit vergt een behoorlij-
ke inspanning en die kan 
niet door iedereen in vol-
doende mate worden opge-
bracht. 
De verschillen in arbeidsbe-
hoefte zijn ook hier erg ge-
ring en zullen evenals bij 
een handpallettruck ten op-
zichte van een vorkheftruck 
of trekker niet meer dan 1 
minuut per wagen bedra-
gen. Wil men de overslag-
handelingen in de verwer-
kingsruimte tot een mini-
mum beperken dan is het 
noodzakelijk om over meer-
dere wagens te beschikken. 
Is dit niet het geval dan is 
men genoodzaakt om de 
volle wagen in de schuur te 
lossen en lege kratten op de 
wagen te laden. Behalve ex-
tra overslagarbeid zal dit te-
vens tot gevolg hebben dat 
de wagen met lege kratten 
niet tijdig terug is op de 
oogstplaats, waardoor de in 
de kas achtergebleven oog-
sters over extra fust moeten 
kunnen beschikken en hun 
volle kratten op het hoofd-
pad zullen neerzetten, 




De hier gevolgde werkwijze 
tijdens het oogsten wijkt 
niet af van de vorige metho-
de. Ook hier is het gewenst 
om over meerdere wagens 
te beschikken, om afstem-
mingsverliezen zoveel mo-
gelijk te voorkomen, zowel 
bij de oogsters als bij dege-
nen die sorteren. 
Transport met de watergoot 
Alhoewel dit hulpmiddel 
nog betrekkelijk nieuw is, is 
het aantal varianten erg 
groot. Op de oorspronkelij-
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Bi] een hoogliggende transport-
band zijn er extra hulpmiddelen 
nodig om de tomaten op de band 
te krijgen 
ke versie van een alumi-
niumgoot met een kunststof 
inleg zijn een groot aantal 
wijzigingen aangebracht. 
Zo komen zowel zelfbouw-
versies als meer professio-
nele varianten voor. Bekend 
zijn onder andere: 
— Zelfbouw houten goot 
met kunststof inleg. 
— Betonnen goot. 
— Ingegraven goot, zijkan-
ten en bodem gemaakt van 
eternietplaten met kunststof 
inleg. Deze goot ligt tussen 
de tomaten, vlak langs het 
hoofdpad. 
— Waterafvoerpijp met een 
doorsnede van 31,5 cm 
waarin op afstanden van 5 
m stortgaten gemaakt zijn. 
— Betonnen watergoot, in 
het hoofdpad, afgedekt met 
tegels, waarin per 9,60 m (3 
kappen) een stortgat open-
gelaten is dat met een hou-
ten deksel afgesloten kan 
worden. 
Het nadeel van deze beide 
laatste modellen ten opzich-
te van andere typen is dat 
men extra geloop krijgt naar 
en van het stortgat bij min-
derdan 6 plukkers. 
Transport met een lopende 
band 
Hiervan zijn twee varianten 
bekend te weten een brede, 
op het hoofdpad opgestelde 
band en een smalle, onder 
de goot bevestigde band. 
Bij de laatste zijn extra hulp-
middelen nodig om de to-
maten op deze band te krij-
gen en om ze vanaf deze 
hoogliggende band op de 
sorteermachine te krijgen. 
Om een gelijkmatige aanvoer op 
de sorteermachine te krijgen 
moet de bandsnelheid Instelbaar 
zijn 
Bij de brede band zijn geen 
extra toestanden, behalve 
een afstelmogelijkheid van 
de bandsnelheid aan de 
sorteersnelheid, noodzake-
lijk. Dit is middels een op-
vangbak voor de sorteerop-
stelling grotendeels op te 
vangen. Desondanks dient 
men de bandsnelheid te 
kunnen variëren omdat de 
hoeveelheid tomaten per m 
band sterk kan variëren. Bij 
de smalle band wordt dit 
opgevangen door de op-
vangtoren bij de sorteerop-
stelling die een grote capa-
citeit ( ± 500 kg) heeft. Wel 
zal het noodzakelijk zijn dat 
degenen die sorteren de 
band kunnen bedienen 
(aan/uit schakelaar). 
Bij de smalle, hooggelegen 
band, dient men de opvoer-
band die de tomaten op de 
band brengt regelmatig, 
met dezelfde frequentie als 
bij voorbeeld de voorraad-
wagen, te verplaatsen ten-
einde extra geloop te voor-
De watergoot vormt ook bij aan-
gepaste wagentjes toch een te 
groot obstakel. Het verhindert het 
oversteken naar een andere kap 
komen. Bovendien is een 
behoorlijk breed hoofdpad 
noodzakelijk, minimaal 3 m. 
De overweging tot het in ge-
bruik nemen van deze smal-
le, hooggelegen band of het 
ingraven van de watergoot 
(hetzij in het hoofdpad of 
vlak langs het hoofdpad) is 
gelegen in het feit dat een 
op het hoofdpad liggende 
Als de tomaten van de hooglig-
gende band naar de sorteerma-
chine moeten, Is ook weer een 
speciale voorziening nodig 
watergoot of brede band 
een ernstig obstakel vormt. 
Dit speelt vooral bij bedrij-
ven die een buisrailsysteem 
toepassen. Een dergelijk 
obstakel zou op veel van 
deze bedrijven tot gevolg 
kunnen hebben dat men het 
buisrailsysteem niet meer 
zou kunnen toepassen om-
dat de overblijvende ruimte 
aan weerszijden te gering 
zou worden om de wagens 
van kap naar kap te ver-
plaatsen. Zelfs bij aange-
paste wagens (lengte 0,70 
m) is een minimale hoofd-
padbreedte van 3 m nood-
zakelijk. Een zwaarwegend 
bijkomend argument op de-
ze bedrijven is dat men in 
geval van een watergoot, of 
lopende band of ander ob-
stakel op het hoofdpad, ge-
noodzaakt is de buisrailwa-
gens telkens weer van kap 
naar kap te verplaatsen. Is 
het hoofdpad vrij dan steekt 
men nadat een pad bewerkt 
is met de wagen recht-
streeks het hoofdpad over 
om eerst het tegenoverlig-
gende pad te bewerken. Pas 
als dit gedaan is wordt de 
wagen naar een volgende 
kap verplaatst. Dit doet men 
omdat het verplaatsen van 
de buisrailwagen (ongeacht 
het type) over het hoofdpad 
naar een volgende kap veel 
meer tijd vergt dan het enkel 
oversteken van het hoofd-
pad. 
Het verschil in arbeidsbe-
hoefte is dusdanig groot dat 
de middels een watergoot of 
transportband verkregen 
arbeidsbesparing bijna vol-
ledig teniet gedaan wordt. 
Uit een bij de gewone ronde 
tomaat opgestelde calcula-
tie is gebleken dat op een 
bedrijf van 15.000 m2 en een 
produktie van 28,5 kg/m2 
van de met behulp van een 
watergoot of lopende band 
te realiseren besparing op 
transportarbeid van het 
geoogste produkt, van 114 
uur, 87 uur verloren gaat 
indien deze goot of band op 
het hoofdpad ligt. Men is bij 
een buisrailsysteem ge-
noodzaakt om de buisrail-
wagen telkens van pad naar 
pad te verplaatsen, in plaats 
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Aanvoer via een watergoot vraagt 
nogal wat plaatsruimte 
van eerst het tegenoverlig-
gende te kunnen bewerken 
door rechtstreeks het 
hoofdpad over te steken. 
Daarom kiezen bedrijven 
met een buisrailsysteem 
voor een ingegraven water-
goot, een lopende band bo-
ven het hoofdpad of voor 
een watergoot aan iedere 
gevel. Deze laatste oplos-
sing is bedrijfseconomisch 
zeer onaantrekkelijk daar 
zelfs een gewone watergoot 
bedrijfseconomisch al niet 
verantwoord is. Dit geldt 




Het verwerken (sorteren op 
maat, kwaliteit en kleur en 
verpakken incl. afwegen) 
van het geoogste produkt 
kan op veel manieren 
plaatsvinden. In hoofdstuk 8 
is van de meest voorkomen-
de systemen een korte om-
schrijving en de arbeidsbe-
hoefte weergegeven. In dit 
hoofdstuk worden de tech-
nische aspecten van deze 
systemen nader toegelicht 
waarbij tevens een aantal 
varianten (onder andere 
meerdere sorteermachines) 
aangegeven worden. Als 
leidraad bij de omschrijving 
van de systemen is de in 
hoofdstuk 8 vermelde 
naamgeving aangehouden. 
Handsorteren 
De tomaten worden in krat-
ten geoogst en met behulp 
van pallets of wagens naar 
de verwerkingsruimte ge-
transporteerd. Teneinde de 
overslaghandelingen te mi-
'^M&ÊMk 
Een stortbak met elevator voor de 
sorteermachine zorgt voor de no-
dige buffervoorraad 
nimaliseren zijn meerdere 
pallets of wagens in gebruik 
waardoor de volle kratten in 
de schuur op de pallet of 
wagen kunnen blijven 
staan. De sorteerders/ver-
pakkers nemen de volle 
kratten van het transport-
hulpmiddel en zetten deze 
voor zich op een tafel. Deze 
tafel dient bij voorkeur per 
persoon in hoogte verstel-
baar te zijn. Het verdient te-
vens aanbeveling een tafel 
te kiezen die naar voren 
schuin afloopt waardoor 
een beter zicht op de werk-
plek verkregen wordt. 
Het werk wordt veelal staan-
de uitgevoerd omdat men 
zeer frequent de volle bak-
jes moet wegbrengen. 
Eveneens moet zeer vaak 
een volle krat tomaten op-
gehaald worden. Zou men 
het werk zittende willen uit-
voeren dan dient men bij 
voorbeeld rollenbanen in te 
schakelen om de volle krat-
ten bij de sorteerders te 
brengen en voor de afvoer 
van de volle bakjes. Uit-
gangspunt in deze om-
schrijving is dat het werk 
staande uitgevoerd wordt. 
Na de maatsortering worden de 
tomaten overgebracht op ronde, 
draaiende Inpaktafels. Let erop 
dat de tafels voldoende hoog zijn 
om gemakkelijk te kunnen wer-
ken 
De tafelhoogte, voorkant, 
dient dan ± 5 à 10 cm plus 
de hoogte van de krat (23 
cm) of de hoogte van de 
bakjes (7 cm) beneden de 
elleboog te zijn. 5 à 10 cm 
beneden de elleboog komt 
voor de meeste mannen 
overeen met een tafelhoog-
te van 95 à 105 cm, voor 
vrouwen is dit 10 cm minder. 
De tafelhoogte dient (voor 
mannen) dus 70 à 80 cm te 
zijn (95 à 105 cm - de krat-
hoogte). Naast de tafel-
hoogte is een goede verlich-
ting erg belangrijk. Deze is 
te verkrijgen door een com-
binatie van 2 TL-lampen, de 
nrs. 34 en 57. Er dient voor 
gezorgd te worden dat er 
per sorteerder voldoende 
ruimte is om alle benodigde 
materiaal (een volle krat + 
5 bakjes) op te stellen. Hier-
voor is per persoon mini-
maal 160 x 70 cm nodig. Bij 
voorkeur iets meer om het 
oppakken en wegzetten van 
leeg fust te vergemakkelij-
ken. Daarnaast is nog enige 
ruimte gewenst voor de op-
slag van interieurs (zie 
schema). 
De plaats van de diverse 
bakjes wordt bepaald door 
het aandeel van de verschil-
lende sorteringen en het 
links- of rechtshändig zijn 
van betreffende persoon. 
Dit dient per geval bekeken 
te worden. (Bij rechtshändi-
gen komt het bakje met de 
sortering die het meeste 
voorkomt rechts). De in dit 
schema gegeven voorbeeld 
C£li.Vfi 
omvat de minimumeisen. 
Wordt tevens op kleur en 
kwaliteit gesorteerd dan 
dient de benodigde ruimte 
overeenkomstig aangepast 
te worden. Ook hier geldt 
dat het bakje van de meeste 
voorkomende sortering het 
dichtst bij de krat en de wer-
ker moet staan. 
De volle bakjes worden bij 
voorkeur door de sorteer-
der afgewogen op een 
naast hem/haar staande 
weeginstallatie. De aflees-
naald moet minstens op ta-
felhoogte zijn terwijl het ge-
wenste gewicht ( ± 7 kg. 
incl. bakje) op de aflees-
schaal gemarkeerd dient te 
zijn. Bij weegunits die met 
optische signalen werken 
(groen + rood lampje bran-
den afwisselend indien het 
juiste gewicht bereikt is) 
dient deze lampjesset goed 
zichtbaar geplaatst te zijn. 
Na het afwegen worden de 
volle bakjes op achter de 
werker staande pallets of 
direct op de veilingwagen 
(afhankelijk van de aanwe-
zige laadapparatuur) weg-
gezet. Op deze pallets of 
tussen de pallets waarop de 
volle bakjes komen staat 
een voorraad lege bakjes. 
De pallets of wagens met de 
nog niet gesorteerde toma-
ten staan hier eveneens op-
gesteld. Indien de ruimte dit 
toelaat een pallet (wagen) 
per sorteerder, anders min-
stens een pallet (wagen) per 
2 sorteerders, teneinde het 
lopen met deze zware krat-
ten (20 à 25 kg) zoveel mo-
gelijk te beperken. 
Machinaal sorteren 
De ruimte die bij deze op-
stelling nodig is wordt beïn-
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vloed door de wijze van aan-
voer. Vindt de aanvoer met 
een watergoot plaats, dan is 
bij plaatsing van opvoer-
band en droogmachine in 
de verwerkingsruimte meer 
plaats nodig dan bij de an-
dere aanvoersystemen. Bij 
de andere systemen is een 
opvang/stortbak met eleva-
tor vóór de sorteermachine 
gewenst teneinde een buf-
fervoorraad te vormen 
waardoor het sorteren on-
gestoord kan verlopen. De 
grootte wordt bepaald door 
de regelmaat van aanvoer 
(bij lopende banden), de 
grootte van de voorraadwa-
gens en de afstand van deze 
bak tot de sorteermachine 
(indien in kratten aange-
voerd wordt). Bij deze laat-
ste gaat de voorkeur uit 
naar een grote bak om het 
lopen van en naar deze bak 
te minimaliseren. Ditzelfde 
geldt voor de gevallen waar-
in de voorraadwagen met 
handkracht geleegd wordt 
of wanneer dit niet vanaf de 
sorteermachine kan plaats-
vinden. In geval van een lo-
pende band of watergoot 
dient de aanvoersnelheid 
zonder veel moeite te kun-
nen worden bijgesteld. Na-
dat de tomaten door de ma-
chine op maat gesorteerd 
zijn (straks meer over de 
verschillende machines) 
worden de sorteringen BB 
en BBB die in de honing-
raatverpakking verpakt 
dienen te worden, bij voor-
keur opgevangen op 
draaiende, ronde inpakta-
fels. Het op maat sorteren 
en verpakken van de overi-
ge sorteringen kan met de 
bekende ronde-tomatenap-
paratuur plaatsvinden. Ten 
Bi] een dergelijk inpaksysteem is 
weinig voorraadvorming moge-
lijk; er worden hoge eisen aan de 
onderlinge afstemming gesteld 
* * > - , 
Het meetrollenprincipe van Gree-
(a; een tomaat met voldoende 
snelheid gaat om haar grootste 
diameterrollen 
Ook het systeem van Aweta be-
rust op diameterbepaling 
aanzien van tafelhoogte en 
verlichting gelden dezelfde 
eisen als vermeld voor de 
werktafels die gebruikt wor-
den bij het handsorteren. 
Hieraan mankeert nog wel 
een en ander op de meeste 
bedrijven. De draai/inpak-
tafels zijn veelal te laag. 
De voorkeur gaat uit naar 
draaitafels omdat hierdoor 
een zeker voorraadvorming 
mogelijk is, waardoor af-
stemmingsverliezen be-
perkt kunnen worden. Te-
vens worden de reikafstan-
den beperkt omdat het Pro-
dukt naar de man gebracht 
wordt, terwijl het uitkiezen 
van de gewenste tomaten 
vereenvoudigd wordt door 
het goede overzicht wat op 
deze manier verkregen 
wordt. De tomaten worden 
verpakt in de bakjes met ho-
ningraten die op naast de 
draaitafels staande weeg-
units geplaatst zijn. Afgewo-
gen bakjes worden op ach-
ter de werker staande pal-
lets geplaatst, waarop te-
vens de lege bakjes staan. 
Er dient een minimale ruim-
te van 1 meter tussen de 
draaitafels te zijn. 
DE SORTEERMACHINES 
Momenteel zijn er enkele 
uitvoeringen op de markt. 
Met slechts één type, sor-
teerband met meetrollen 
(Greefa) is praktijkervaring 
opgedaan. De andere ma-
chines zijn geconstrueerd 
door Aweta (diafragmasys-
teem) en Impala (sorteren 
gebeurt op gewicht volgens 
het principe van de Tesso-
fruitsorteerder). Volgens 
proeven, genomen in 1977 
en 1978, is het gewichts-
principe toepasbaar bij 
vleestomaten. Er bestaat 
een behoorlijk verband tus-
sen gewicht en diameter. 
Wel moet de instelling gedu-
rende het seizoen aange-
past worden, vanwege ver-
anderingen in het soortge-
lijk gewicht. Dit behoeft 
geen problemen op te leve-
ren. 
Het minste is bekend van de 
Aweta-sorteermachine die 
volgens het diafragmasys-
teem werkt. De vrees be-
staat dat er zich problemen 
zullen voordoen met de to-
maten van de onderste tros-
sen. De machine kan name-
lijk „slechts" tomaten tot 
een diameter van 122 mm 
sorteren. De indruk bestaat 
dat een zeker percentage, 
vooral bij de Dombo-achti-
gen typen, een grotere dia-
meter hebben.Deze zouden 
bij het oogsten apart gehou-
den moeten worden, met al-
le bezwaren vandien. 
Van groot belang bij de keu-
ze van de sorteerappara-
tuur is de aanschafprijs. 
Exacte opgaven betreffen-
de de Impala- en Aweta-sor-
teerder staan nog niet ter 
beschikking. De richtprijzen 
zijn wel bekend. Volgens 
deze opgaven vergt de 
Greefa-sorteeropstelling 
bestaande uit een lopende 
band van 6 m, 2 meetrollen, 
2 draaitafels en een maat-
sorteerder een investering 
van ± ƒ 12.500,-. Bij Aweta 
zijn nodig een vleestoma-
tensorteermachine, even-
eens 2 draaitafels en min-
stens een bandje om de 
BBB-sortering naar een der 
draaitafels te transporteren. 
Deze draaitafel dient mini-
maal op 1 m afstand te staan 
van de draaitafel ten behoe-
ve van de BB-sortering. Dit 
te zamen zou ± ƒ 28.000,-
gaan kosten. 
De Impala-sorteeropstelling 
bestaat uit een maatsorteer-
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der voor B-, A- en C-toma-
ten, een gewichtssorteer-
der voor BB en BBB, 2 
draai/inpaktafels en een 
band tussen de maat- en de 
gewichtssorteerder. Bij be-
nadering vergt dit een be-
dragvan ± ƒ 20.500,-. 
De Brinkman-sorteerder 
komt sterk overeen met 
Greefa, terwijl de kosten 
daarvan iets lager uitvallen. 
Omdat geen verdere infor-
matie omtrent sorteernauw-
keurigheid ter beschikking 
staat, gaat om puur finan-
ciële redenen de voorkeur 
uit naar de Greefa-appara-
tuur. De echte technische 
aspecten van de sorteerap-
paratuur worden in het vol-
gende behandeld. 
SORTEERAPPARATUUR 
Als eerste kwam Greefa met 
zijn draaitafels en meetrol-
len op de markt. Inmiddels 
zijn er ook (1980) experi-
menten gaande met de vol-
gende sorteermachines: 
Aweta (Beukei), MAF 
(Maasmond) en de Brink-
man-sorteerder. De hierge-
noemde machines zullen 
we in dit artikel beschrijven. 
Greefa De Greefa-meetrol-
len berusten op het principe 
van het in beweging bren-
gen van de vruchten. In be-
weging wil zeggen: rollen. 
Een tomaat met voldoende 
snelheid zal om haar groot-
ste diameter gaan rollen. 
Min of meer haaks op de 
transportband staan de 
meetrollen. Is de vrucht te 
groot — groter dan de inge-
stelde maat — dan zal de 
meetrol de tomaat van de 
band op de draaitafel wer-
pen. Bij de meeste tuinders 
staan er twee meetrollen 
(voor 2B en 3B) en twee 
draaitafels van 1,5 m. Uiter-
aard komen de 4B-tomaten 
ook op de tafel van 3B te-
recht (mits de 4B-tomaten 
kunnen rollen). De rest van 
de vruchten rolt door en kan 
eventueel door een gewone 
maatsorteerder worden ver-
Werkt. De prijs van een 
Greefa sorteeropstelling ligt 
rond ƒ 12.500,-. 
Aweta Het systeem van de 
Aweta berust ook op diame-
terbepaling. De machine is 
uitgerust met een dubbele 
baan diafragmabakjes. Na-
dat de tomaten van de ele-
vator vallen komen ze op 
een gedeelte, waarmee ze 
gerangschikt worden. Één-
maal op de balkjesbaan val-
len eerst de kleinere toma-
ten door de zich openende 
bakjes. Via een aantal trans-
portbanden komen ze uit-
eindelijk in de desbetreffen-
de bak terecht. Met deze 
machine zijn in principe zes 
verschillende maten in te 
stellen. De prijs van de Awe-
ta machine ligt rond 
ƒ 28.000,-. 
MAF Bij de MAF-sorteerder 
worden de vruchten ge-
rangschikt en gaan ze over 
een gewone, b.v. Impala 
maatsorteerder. Dus eerst 
gaan de „kleintjes" eruit. 
Daarna over een zgn. „sin-
gulator" die de hoeveelheid 
vruchten rangschikt en er 
voor zorgt dat er geen dub-
bele vruchten op de weeg-
bakjes terechtkomen. Komt 
een tomaat bij het weegge-
deelte dan klapt het bakje 
naar beneden als ze tenmin-
ste voldoen aan een be-
paald gewicht. Zo niet, dan 
gaat het bakje naar een vol-
gend gedeelte. De machine 
kan uitgevoerd worden met 
vier maateenheden. Dit wil 
zeggen, draaitafels en 
transportbandje. Bij de hier-
boven omschreven metho-
de worden eerst de A- en C-
tomaten eruit gehaald. Een 
andere opstelling is om de 
A- en C-tomaten ook te we-
gen en deze pas bij het laat-
ste gedeelte te sorteren. De 
prijs van deze machine is 
ongeveer ƒ 20.000,-. 
Brinkman De Brinkman-sor-
teerder werkt hetzelfde als 
de Greefa-machine, althans 
is het principe gelijk. De 
constructiedelen zijn welis-
waar iets "anders uitge-
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Opstelling van de Aweta-machine 
Opstelling van de MAF-sorteer-
der 
voerd. De prijs ligt rond 
ƒ 10.500,-. 
Opmerkingen over de 
diverse sorteerders 
Er is een aantal mogelijkhe-
den voor de aanvoer bij de 
sorteermachine. Wordt er in 
veilingkisten geplukt dan 
kunnen we een kistenleger 
gebruiken (met de hand of 
automatisch) een stortbak 
met elevator of een trans-
portbandje met elevator. 
Over deze methodes kun-
nen we zonder metingen 
weinig zinvols opmerken. 
Toch willen we erop wijzen 
dat uiterste voorzichtigheid 
geboden is. Er kan zichtba-
re schade optreden. Op vele 
bedrijven met vleestomaten 
zien we de watergoot toege-
past. Het voordeel hiervan is 
dat de aanvoer continu en 
zonder mankracht verloopt. 
Ook hier zijn de diverse fir-
ma's op de markt met een 
droger. Greefa, Aweta en 
Flevo. 
Als we diverse principes de 
revue laten passeren dan 
zien we dat, behalve de 
MAF, de andere machines 
problemen geven met de 
grote vruchten, 4B en gro-
ter. En ook als de tomaten 
niet rond zijn dan treden er 
problemen op. Bij het meet-
rollenprincipe rollen de 
vruchten moeilijk en bij de 
bakjes moeten ze duidelijk 
gericht worden. Aan de an-
dere kant zal de kwaliteit 
van het sorteren bij het 
weegprincipe ook niet altijd 
even goed zijn. Want de re-
latie tussen diameter en ge-
wicht is ook niet altijd even 
groot en verschilt per partij. 
Over het beschadigen door 
de machines is weinig con-
creets op te merken. Bij het 
meetrollenprincipe moeten 
hoge eisen aan de gladheid 
van de banden gesteld wor-
den. Ruwe banden (niet 
goed schoongemaakt) ge-
ven te veel wrijving. Daaren-
tegen moeten we bij de an-
dere systemen de valhoog-
ten goed in de gaten hou-
den. 
Het is een goede zaak dat in 
een vrij korte tijd de diverse 
fabrikanten het sorteren 
hebben aangepakt. Gezien 
ook de experimentele fase 
waarin de verschillende ty-
pen nog verkeren kunnen 
we de fabrikanten aanbeve-
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len om vooral nog die, pun-
ten te wijzigen die de kwali-
teit van het sorteren ten 
goede komen en waarbij 
vooral het beschadigen van 
de vruchten tot een mini-
mum beperkt wordt. 
Schema voor handsorteren In de 
bedrijfsruimte. Voorde persoon 
die sorteert de krat mette sorte-
ren tomaten. Er moet voldoende 
ruimte zijn om ook nog eens vijf 
kistjes te plaatsen. Dat vraagt 
minstens 160 x 70 cm 
Afwjjtend A Interieurs 
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Persoon die sorteert 
HOOFDSTUK8 
Arbeid en arbeidsbehoefte 
Ondanks het feit dat de 
vleestomaat nog een be-
trekkelijk nieuw produkt is 
binnen de Nederlandse 
glastuinbouw, is omtrent de 
arbeidsbehoefte toch reeds 
vrij veel bekend. Enerzijds 
omdat men redelijke pers-
pectieven voor dit produkt 
ziet, hetgeen een grote aan-
drang op het onderzoek uit-
oefent om snel met informa-
tie te komen, anderszijds 
door het gegeven dat het 
werkpakket slechts op een 
beperkt aantal onderdelen 
afwijkt van dat van de gewo-
ne tomaat. Daar van deze 
laatste zeer veel (alle) ar-
beidskundige informatie ter 
Omgewisseld 
Bij het samenstellen van de 
Leidraad Vlezige tomaten is 
een fout gemaakt met de 
volgorde van de hoofdstuk-
ken. De hoofdstukken 8 en 
9 zijn omgewisseld. Hier-
voor onze excuses. 
beschikking staat, was het 
mogelijk om in een kort 
tijdsbestek de ontbrekende 
gegevens bij de vleesto-
maat te verzamelen, waar-
door een volledig beeld ver-
kregen werd. Bij andere 
„nieuwe" gewassen, waar-
van het werkpakket afwijkt 
van een bekend produkt, 
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vergt het verzamelen van 
juiste informatie meer tijd. 
Vooral bij gewassen die ge-
durende een langere perio-
de verzorgd en geoogst 
worden. Het grootste pro-
bleem is meestal niet het 
verzamelen van arbeidsnor-
men (ook wel taaktijden ge-
noemd), maar het verkrijgen 
van de juiste procesgege-
vens (wanneer en hoe vaak 
worden de verschillende 
werkzaamheden verricht). 
Het boven water halen van 
deze procesgegevens vergt 
in de meeste gevallen min-
stenstwee seizoenen. 
De ontbrekende gegevens 
bij de vleestomaat betreffen 
het trossnoeien en de oogst 
en verwerking. Hieromtrent 
zijn in 1979 op een aantal 
bedrijven gegevens verza-
meld waardoor het beeld 
min of meer compleet is. 
DETEELTSYSTEMEN 
Onder teeltsystemen wordt 
verstaan een combinatie 
van plantdatum, teeltduur 
en leidsysteem (hoofdteelt, 
herfstteelt, doorteelt, tus-
senplanting e.d.). Op zwaar-
verwarmde bedrijven komt 
de vleestomaat veelal als 
hoofdteelt voor; plantdatum 
januari, einde teelt begin ju-
li. 
Daarnaast wordt de vleesto-
maat op betrekkelijk grote 
schaal als herfstteelt ge-
teeld; dit zowel na een 
hoofdteelt van hetzelfde ge-
was als na een ander pro-
dukt. 
Verder komt de vleestomaat 
als hoofdteelt voor op de 
groep bedrijven met een 
lichtere verwarming. Hier 
heeft men de plantdatum 
aangepast, door rond 1 
maart uit te planten. 
Gezien de hogere tempera-
turen die speciaal in het be-
gin van de teelt gewenst 
zijn, bij de huidige rassen, 
past dit produkt minder 
goed op de zeer licht- en 
nietverwarmde bedrijven. 
Uit tot nu toe opgedane er-
varingen is gebleken dat de 
huidige rassen zich minder 
goed lenen voor lang door-
telen. Samengevat houdt 
bovenstaande in dat bij de 
vleestomaat slechts een be-
perkt aantal teeltsystemen 
voorkomen. De meest voor-
komende en hier verder be-
sproken varianten zijn in ta-
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Tabel 2:Overzicht arbeidsbehoefte teeltsystemen vleestomaat (uren per ha per maand en kg /rrr ) 
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bel 1 samengevat. Hierbij 
zijn tevens een aantal ken-
jnerken, zoals teeltduur, 




men is de arbeidsbehoefte 
begroot. Dit gebeurt aan de 
hand van proces- en ar-
beidsgegevens. De proces-
gegevens vermelden de tijd-
stippen waarop de diverse 
handelingen verricht die-
nen te worden en de fre-
quenties. De arbeidsgege-
vens geven aan hoeveel tijd 
deze handelingen vragen. 
Aan de hand van deze infor-
matie kan per maand (en 
dus ook voor het totaal) de 
arbeid berekend worden. 
De resultaten van deze 
maandarbeidsbegrotingen 
en de hieruit resterende to-
tale arbeidsbehoefte, van 
de van belang zijnde teelt-
systemen (tabel 1), zijn in 
tabel 2 vermeld. Naast de 
arbeidsbehoefte, die in uren 
per ha per maand (en totaal) 
is weergegeven, is tevens 
het produktverloop (in 
kg/m2) aangegeven. 
Dit laatste is gedaan omdat 
bij veel teelten de arbeids-
behoefte (en de arbeidsver-
deling) voor een groot ge-
deelte bepaald wordt door 
het produktieverloop. Bij to-
maten bij voorbeeld ligt het 
bewerkingspatroon van de 
gewasverzorgingshande-
lingen praktisch vast. De 
spreiding in arbeidsbehoef-
te die hieruit voortvloeit bij 
gelijke bedrijven is erg ge-
ring. Toch komen grote ver-
schillen in arbeidsbeste-
ding voor omdat de produk-
tie grote verschillen ver-
toont. 
Vanwege deze grote in-
vloed van de produktie op 
de arbeidsbehoefte, wordt 
bij teeltsystemen van een 
gewas waarbij het produkt-
niveau van belang is, dit ni-
veau aangegeven. 
In tabel 2 staat de arbeids-
behoefte vermeld die nodig 
is voor alle werkzaamheden 
die rechtstreeks betrekking 





veiling rijden en controle. 
Geen rekening is gehouden 
met de eventuele onder-
houdswerkzaamheden aan 
de opstanden en de grond-
ontsmetting. Bij de verwer-
king is ervan uitgegaan dat 
het sorteren met behulp van 
een machine (zgn. voorsor-
teerder met meetrollen en 
draaitafels) geschiedt. 
Uit het overzicht blijkt dat de 
arbeidsverdeling erg onre-
gelmatig is. Bij de latere 
plantdatum, op licht ver-
warmde bedrijven, is de ar-
beidsfilm het meest ongun-
stig. Dit komt door het gege-
ven dat in de maanden juni 
en juli, wanneer de oogst op 
zijn hoogste punt is, de ge-
wasverzorging en de 
vruchtzetting (inclusief 
trossnoeien) nog erg veel 
aandacht vraagt. Bij de 
stookteelt is dit veel minder 
het geval omdat de verzor-
ging van het gewas in de 
maand mei (de produktie 
ligt op het zelfde niveau als 
bij de latere plantdatum in 
de maand juli) gaat afne-
men. Zodra de kop eruit ge-
haald is ( ± half mei) vraagt 
de verzorging en vruchtzet-
ting veel mindertijd. 
Het is duidelijk dat deze on-
regelmatige arbeidsverde-
ling hoge eisen stelt aan de 
arbeidsorganisatie. Hieraan 
moet erg veel aandacht 
worden besteed teneinde te 
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voorkomen dat de werkuit-
voering niet spaak loopt. 
Goede afspraken met het 
personeel zijn dan ook drin-
gend gewenst om tijdig over 
het gewenste aanbod te 
kunnen beschikken. Zon-
der dit zal het werk zeker 
vast lopen, hetgeen een na-
delige invloed zal hebben 
op de produktie. Perso-
neels- tekorten hebben nl. 
veelal ten gevolge dat de 
verzorging en de vruchtzet-
ting inclusief trossnoei min-
der aandacht krijgen dan 
gewenst. Dit moeten we met 
alle mogelijke middelen 
voorkomen. 
DE OOGST ENDE 
VERWERKING 
Bij de oogst, maar nog meer 
bij de verwerking van het 
geoogste produkt, worden 
zeer veel systemen toege-
past. In schema 1 zijn de 
meest voorkomende syste-
men weergegeven. 
Deze systemen kunnen in 
de volgende hoofdgroepen 
onderscheiden worden: 
A. Oogst in kratten 
B. Tijdens oogst gedeelte-
lijk sorteren (uitgesor-
teerde tomaten direkt in 
eindverpakking, de rest 
in krat of ander verzamel-
middel). 
Deze hoofdgroepen zijn elk 
weer in een aantal systemen 
onderte verdelen. 
OOGSTEN IN KRATTEN 
A.1. Hand sorteren 
A.2. Machinaal sorteren 
Dit laatste systeem valt weer 
uiteen in een 3-tal subsyste-
men, naar de manier van 
transporteren. 
A.2.1. Transport in kratten, 
kratten bij sorteerma-
chine omstorten in 
opvangbak. 
A.2.2. Transport met behulp 
van voorraadwagens 
A.2.3. Transport met behulp 
van een watergoot of 
lopende band. 
TIJDENS DE OOGST 
GEDEELTELIJK 
SORTEREN 
B.1. Alleen 3 BBB uitsorte-
ren 
B.2.BBB + BB uitsorteren 
De rest wordt in krat (of an-
der verzamelmiddel) op de 
plukwagen opgeslagen en 
overgestort in een voor-
raadwagen. Deze tomaten 










Oogsten in kratten, transport in kratten, 
hand sorteren 
Oogsten in kratten en machinaal sorteren 
Transport in kratten 
Transport met voorraadwagen 
Transport door watergoot/ lopende band 
Tijdens oogst gedeeltelijk sorteren, rest machinaal 
Alleen BBB 
BBB + BB 
Oogst + verwerkingsarbeid 







Bedrijfseconomisch gezien is 
de enige juiste manier het oog-
sten in kratten met behulp van 
plukwagens. Sorteren tijdens het 
oogsten kost teveel tijd. 
worden in de schuur machi-
naal gesorteerd. Naast de 
hier genoemde komen nog 
andere varianten voor, zo-
als bijv. transport met water-
goot/lopende band en sor-
teren/verpakken aan een 
brede lopende band. Dit 
laatste systeem is uit oog-
punt van de arbeid niet aan-
trekkelijk omdat; 
— een grote personeelsbe-
zetting nodig is 
— vrij veel afstemmingsver-
liezen voorkomen 
Bij hierboven genoemde 
systemen is dit door tussen-
voorraadvorming niet of in 
mindere mate het geval. 
De arbeidsbehoette in mi-
nuten per 100 kg voor het 
oogsten en de verwerking 
van de 6 systemen staat in 
tabel 3. 
De arbeidsbehoette van de 
onder B genoemde syste-
men is dusdanig hoog dat 
deze systemen niet aanbe-
velenswaardig zijn. Ze vra-
gen zelfs meer arbeid dan 
het handsysteem, terwijl bo-
vendien aanvullende inves-
teringen in sorteerappara-
tuur nodig zijn. 
Het handsysteem kost zo-
danig veel extra arbeid dat 
de extra arbeidskosten 
slechts bij een geringe op-
pervlakte opwegen tegen 
de extra jaarkosten van de 
investeringen die nodig zijn 
bij de systemen waarbij ma-
chinaal gesorteerd wordt. 
De jaarkosten van de sor-
teerapparatuur, een zgn. 
voorsorteerder, met meet-
rollen, 2 draai/inpaktafels 
en een maatsorteerder, be-
dragen ± ƒ 2.000 per jaar. 
Het hand sorteren vergt mi-
nimaal 7 minuten per 100 kg 
meer (ten opzichte van 
A.2.1.) Bij een uurloon van 
ƒ 20,- en een jaarproduktie 
van 85.000 kg zijn de totale 
jaarkosten gelijk (7 minuten 
per 100 kg, bij 85.000 kg = 
100 uur à ƒ20 = ƒ2.000). 
Op de meeste bedrijven zal 
men dan ook de voorkeur 
moeten geven aan machi-
naal sorteren. 
In de gevallen dat machi-
naal gesorteerd wordt kan 
het transport van het 
geoogste produkt op ver-
schillende manieren plaats-
vinden. De investeringen 
van een watergoot zijn dus-
danig hoog dat de hieruit 
voortvloeiende jaarkosten 
nooit gecompenseerd kun-
nen worden door de bespa-
ring op arbeidskosten. De 
eindconclusie is dan ook 
dat voor het oogsten, trans-
porteren en verwerken van 
vleestomaten, vanuit be-
drijfsekonomisch oogpunt, 
alleen de systemen A.2.1. 
en A.2.2 in aanmerking ko-
men. 
Dit zijn de systemen waarbij 
met behulp van plukwagens 
in kratten geoogst wordt, 
het geoogste produkt hetzij 
in de kratten of met behulp 
van voorraadwagens ge-
transporteerd wordt en 
waarbij de verwerking ma-
chinaal plaatsvindt. 
(Meer bijzonderheden zijn 
onder andere terug te vin-
den in het artikel: Vleesto-
maten: arbeidsbesparing 
door mechanisatie, Groen-
ten en Fruit (1980), jaargang 
35nr.33blz.39-42). 
In het volgende hoofdstuk 
wordt nader ingegaan op de 
technische details van de 
hier besproken apparatuur. 






misch Instituut) heeft de vle-
zige tomaten nog niet in de 
opbrengstregistratie. Daar-
om kunnen we u geen gege-
vens verstrekken van de op-
brengsten zoals die door 
een groep bedrijven zijn be-
haald en de spreiding in de 
opbrengst. Omdat er vanuit 
de arbeidsorganisatie ook 
gegevens zijn binnengeko-
men willen we die aanhou-
den bij de begroting, van de 
opbrengsten (zie hiervoor 
ook het hoofdstuk arbeid). 
We nemen hierbij aan dat 
het arbeidsonderzoek op 
goed geleide bedrijven 
heeft plaatsgevonden zodat 
de opbrengsten die gevon-
den zijn boven het gemid-
delde liggen. Omdat we 
geen andere cijfers voor-
handen hebben,hebben we 





Onder de toegerekende 
kosten worden verstaan de 
kosten die direct samen-
hangen met het uitvoeren 
van een bepaalde teelt. 
Hieronder wordt dus gere-
kend het plantmateriaal, de 
brandstof, mest en gewas-
beschermingsmiddelen. 
Ook het werk dat gedaan 
wordt door derden zoals ge-
was uitrijden en fresen be-
hoort hiertoe. De kosten van 
freeshuur, verpakkingsma-
teriaal, veilingkosten en 
rente omlopend vermogen 
zijn ook toegerekende kos-
ten. We zijn er vanuit ge-
gaan dat het eventuele uit-
besteden, wat vooral in de 
tomatenteelt kan voorko-
men, niet bij het werk door 
derden behoort en dat dit bij 
de arbeid moet worden op-
genomen. Onder het saldo 
wordt nu verstaan het ver-
schil tussen de geldop-
brengsten en de toegere-
kende kosten (per 1000 m2). 
De opbrengsten zijn op de 
volgende wijze begroot. Bij 
de vaststelling van de fysie-
ke opbrengsten (in kg) van 
de verschillende teeltplan-
nen zijn we uitgegaan van 
het produktieniveau dat op 
een goedgeleid bedrijf be-
reikt kon worden (zie ook 
onder opbrengsten). 
De prijzen zijn als volgt be-
rekend. Van de afgelopen 2 
jaar zijn er prijzen bekend, 
verzameld door het Pro-
duktschap Groenten en 
Fruit. Zij krijgen deze infor-
matie van alle Nederlandse 
veilingen. Van de prijzen 
van 1978 en 1979 zijn de 
gemiddelde maandprijzen 
genomen en die zijn verder 
aangehouden. Het betreft 
de prijzen voor de geribde 
vlezige tomaten in de sorte-
Saldobegroting (per 1.000 m2) incl. /excl. BTW Plan: 1 
Teelt: Vlezige tomaat (geribde) 
Plantdatum10/1 
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ringen B, BB en BBB. De 
toegerekende kosten zijn 
begroot op een prijspeil van 
april 1980, dus met een gas-
prijs van 20,4 ct/m3. 
Vergelijken we enkele toe-
gerekende kosten van de 
vlezige tomaat met de ronde 
tomaat, dan zien we dat we 
voor plantmateriaal meer 
kosten moeten rekenen om-
dat over het algemeen een 
grotere plant wordt afgele-
verd of dat die zelf op het 
bedrijf langer wordt opge-
kweekt. Bij het brandstof-
verbruik moeten we verschil 
maken tussen het type 
Dombo, die een hogere 
nachttemperatuur dan de 
ronde tomaat en de overige 
typen vraagt. In de bereke-
ningen hebben we de overi-
ge typen vleestomaten als 
uitgangspunt genomen. 
Uit het totale saldo van het 
bedrijf (dus te zamen met de 
andere teelten en /of voor-
en nadelen en voor de wer-
kelijke oppervlakte van het 
bedrijf) moeten dan nog ver-
goed worden: 
a. Alle arbeidskosten (on-
dernemer en andere mede-
werkers) 
b. De kosten van de duurza-
me produktiemiddelen (ren-
te, afschrijving en onder-
houd) 
c. De algemene kosten 
Voor de saldoberekeningen 
hebben we de volgende 
teeltschema's genomen 

























Het overzicht van de ver-
schillende saldoberekenin-
gen (per 1000 m2 met de 
bedragen excl. BTW) ziet u 
op de plannen 1 t/m 3. 
Saldobegroting (per 1 000 m2) incl . /exol. BTW Plan: 2 
Teelt: Vlezige tomaat (geribde) 
Plantdatum 1 / 3 
















































































Saldobegroting (per 1.000 m2) incl. /excl. BTW Plan: 3 
Teelt: Vlezige tomaat (geribde) 
Plantdatum 15/7 
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